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La presente investigación titulada “Aplicación del ciclo Deming para mejorar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de CEA SAC, Lima 
2017”, tuvo como problema general ¿De qué manera la aplicación del Ciclo 
Deming mejora el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
CEA SAC- Lima, 2017?  
La investigación se realizó bajo el diseño experimental de tipo aplicada por que 
se determinó la mejora bajo la aplicación de la teoría ya creada como es el Ciclo 
Deming, con el método hipotético deductivo, la población estuvo representada 
entre los periodos de marzo y mayo del año 2017 y agosto y octubre del año 
2017, siendo la muestra del tipo censo, donde los datos de la muestra son los 
mismos que los datos de la población, 28 datos correspondiente en el índice de 
incidentes y enfermedades ocurridos a los trabajadores de CEA SAC en 28 
semanas de análisis. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la 
observación y el registro histórico, el instrumento los reportes de incidentes y 
enfermedades así como los registros la finalidad de recoger datos de las 
dimensiones de las variables. Para el análisis de los datos se utilizó SPSS V. 23, 
de manera descriptivo e inferencial con lo cual se utilizó tablas, figuras de barra. 
  
Por último se determinó la validación de la hipótesis general mediante la 
validación de las dos hipótesis específicas alternas. De la hipótesis especifica 1 
correspondiente a los incidentes se obtuvo un ρvalor=0,00 y en el caso de la 
hipótesis especifica 2 correspondiente a las en enfermedades se obtuvo un 
ρvalor=0,025, en ambos casos se obtiene un ρvalor <=0.05, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alterna. Por lo tanto, se aceptan las dos hipótesis 
especificas alternas lo que quiere decir que mediante la aplicación del Ciclo 
Deming se habrán reducido tanto el índice de incidentes y enfermedades 
ocupacionales mejorándose el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 







This research entitled "Implementation of the cycle Deming to improve the 
management system of occupational safety and health of CEA SAC, Lima 2017", 
had the general problem would of how implementation of the Deming cycle 
improves the safety management system and? Health in the work of CEA SAC - 
Lima, 2017?   
The research was carried out under the experimental design of the type applied 
by that determined the improvement under the application of the theory already 
created as the Deming cycle, with the hypothetical deductive method is, the 
population was represented between March and may the year 2017, August and 
October of the year 2017, being type sample census, where sample data are the 
same as the population data, 28 data on the rate of incidents and diseases 
occurring CEA SAC at 28 weeks workers of analysis. The technique that was 
used for the collection of data was the observation and the historical record, the 
instrument the reports of incidents and diseases as well as records the purpose 
of collecting data for the dimensions of the variables. For the analysis of the data 
was used SPSS V. 23, descriptive and inferential way which used tables, figures 
of bar. 
Finally found the validation of the general hypothesis through the validation of two 
specific alternate hypotheses. Hypothesis specifies 1 corresponding to the 
incidents was obtained a ρvalor = 0, 00 and in the case of the hypothesis specifies 
corresponding 2 to the disease was obtained a ρvalor = 0, 025, in both cases 
Gets a ρvalor < = 0.05, so the hypothesis is rejected null and accepted the AC. 
Therefore, we accept the two hypotheses specific alternate which means that 
through the application of the Deming cycle is will have reduced both the rate of 
incidents and occupational diseases improving the safety and health 










1.4. Realidad Problemática 
 
Internacional 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, s.f., parra 1), cada 15 
segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades 
relacionadas con el trabajo y 153 trabajadores tienen un accidente laboral. 
Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo Y 160 
millones de personas sufren de enfermedades no mortales relacionadas con 
el trabajo cada año. El coste de no planificar e implementar medidas de 
seguridad en las organizaciones a nivel mundial es enorme y la carga 
económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por 
ciento del Producto Interior Bruto global de cada año. 
Es por ello, que hoy en día toda organización con miras a expandirse en el 
mercado global tiene como requisito  indispensable implementar un Sistema  
de Seguridad y Salud Ocupacional como parte de su política de prevención 
de riesgos, que beneficia desde el punto de vista humano al trabajador y 
desde el punto de vista económico a la empresa con menos pérdida de días 
laborables por  casusa incidentes, accidentes y enfermedades laborales así 
como m la inherente mejora de los procesos ligados al sistema. 
 
Nacional 
Según el Ministerio del Trabajo (MINTRA, s.f., parra 1), en el Perú ocurren en 
promedio 1,565 muertes por accidentes de trabajo al año, que representa 18.9 
incidentes por cada 100 mil pobladores de la Población Económicamente 
Activa del Perú (PEA), uno de los ratios más altos y preocupantes de América 
Latina. Todo ello debido a la falta de planificación e implementación de 
acciones relacionadas a la seguridad y salud ocupacional de los operarios. 
Así mismo, de acuerdo a datos estadísticos registrados el año 2016, el sector 
económico donde ocurre mayor número de accidentes laborales es el sector 
de manufactura. Esto reduce la competitividad de una organización frente a 
otros mercados. 
En la siguiente Tabla N° 1 se muestra el número de accidentes laborales por 
actividad económica 2016 
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Tabla N.º 1: Número de accidentes laborales por actividad económica 2016 
 
 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaboración propia 
 
Si bien es cierto que en todo tipo de empresas existe riesgos de accidentes 
laborales, sin embargo, en el sector manufactura el porcentaje es mayor, ya 
que representa el 25% del total. 
A continuación, se realizó una gráfica (Ver gráfico Nº1) donde se aprecia el 
número de accidentes laborales por actividad económica durante el año 2016. 
 











Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaboración propia 









INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 5150 25%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 3917 19%
CONSTRUCCIÓN 2387 11%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REP. VEHÍC. AUTOM. 2287 11%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1920 9%





  Local 
La empresa CEA SAC, es una empresa perteneciente al sector de la 
manufactura. Está ubicada en Los Olivos, y cuenta con más de 30 años en el 
mercado. La empresa se dedica a la producción de transformadores 
eléctricos. Y tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud 
ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007, para poder controlar 
los riesgos asociados a sus procesos. Sin embargo, a pesar de ello siguen 
presentándose incidentes y enfermedades ocupacionales y  en el último año 
CEA SAC ha tenido problemas relativos a multas por infracciones en 
Seguridad y Salud en el trabajo por no reportar un incidente peligroso y una 
demanda del trabajador por la ocurrencia del mismo.  De acuerdo al análisis 
de diagnóstico inicial del estado actual del Sistema Seguridad y Salud 
Ocupacional fue realizado por un auditor autorizado por el MINTRA en el mes 
de Abril del 2017 (Ver anexo 1 y 2) el estatus del sistema es el siguiente: 
Gráfico N.º 2: Porcentaje de avance del SST 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar en el gráfico el estatus del sistema es de un 44% de 
avance frente a un 33% de planificado desde el mes de enero hasta mayo del 
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2017. Esto se debe principalmente al retraso de las siguientes actividades 
(Ver Anexo 1):  
-Difundir la Política. 
-Actualizar las matrices IPERC 
-Ejecutar Programa de STT donde se encuentran los Controles Operacionales 
(Capacitaciones, Instructivos, inspección de herramientas, inspecciones). 
Para poder visualizar los principales controles operacionales incumplidos para 
que se produzcan incidentes ocupacionales que afectan a la organización, se 
procedió a contabilizar estas causas las cuales se encuentran en los registros 
de incidentes, las cuales se resumen en la siguiente tabla (Ver Tabla Nº2). 
Tabla N.º 2: Tabla de frecuencia de incidentes según las causas básicas 
 
Fuente: La empresa 
 Elaboración Propia 
 
 
Luego se realizó un diagrama de Pareto (Ver Gráfico nº3) con la finalidad de 







CAUSAS BÁSICAS nº de incidentes % Frecuencia %acumulado
Falta de capacitaciones 45 33% 33%
No utilizan Equipos de Proteccion Personal 35 25% 58%
Complejidad de la lectura de instructivos 27 20% 78%
Capacidad Física/Fisiológica Inadecuada 7 5% 83%
Deficiencia en las adquisiciones 7 5% 88%
Capacidad Mental/Sicológica Inadecuada 7 5% 93%
Evaluación deficiente de las condiciones 
óptimas para operar. 5 4% 96%





Gráfico N.º 3: Diagrama de Pareto 
 
 
     
Fuente: La empresa 
 Elaboración Propia 
 
De este gráfico se puede observar que el 78% de las causas corresponden a 
que los operarios no utilizaron sus EPP, falta de capacitaciones y a la 
complejidad de los instructivos. 
Seguidamente se procedió a elaborar un diagrama del Árbol de Problemas 
para observar como la falta de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional afecta a la empresa por la ocurrencia de incidentes (Ver gráfico 
N. º 4). 
De acuerdo al árbol de problemas, son tres las causas principales de la falta 
de cumplimiento del Sistema de Seguridad y Seguridad por lo cual ocurren 
incidentes y enfermedades ocupacionales en CEA SAC: la falta de 
cumplimiento de capacitaciones, que los empleados no utilicen el equipo de 






































































































































































Gráfico N.º 4: Diagrama del árbol de problemas del área de producción 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración Propia 
No se cumple con el Plan 
de capacitaciones
Fuente: Elaboración propia.
Montaje Corte de Fe-Si
No utilizan Equipos de 
Protección Personal
Complejidad de la 
lectura de instructivos
No se cumple con el plan de 
mantenimiento preventivo a las 
maquinarias, equipo y 
herramientas.
BobinadoPintado Encapsulado Conexiones AT
ÁRBOL DEL PROBLEMA: INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS
Alta rotación de 
personal
Mala imagen y barrera para 
conseguir más clientes.
No permite adquirir 
mejor maquinaria 
No permite mejorar nivel de 









directos y de 
capital Humano
Bajo margen de 
utilidad.
 Falta de  cumplimiento del plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional para realizar el trabajo 
ocasiona incidentes y enfermedades 




CEA SAC posee un Programa de Seguridad y Salud en Trabajo. La empresa 
tiene identificados en matrices IPERC (Ver Anexo 13), los peligros y riesgos 
de las actividades que se realizan en cada uno de sus procesos y sus 
respectivos controles operacionales, así como, un manual de Seguridad y 
Salud en Trabajo que se le entrega a cada trabajador (Ver Anexo 14), para 
reducir la probabilidad de que ocurran accidentes e incidentes laborales, no 
obstante, no se cumple con ejecutar estos controles operacionales lo que 
ocasiona que los operarios realicen sus actividades según su punto de vista, 
poniendo en riesgo su integridad física. 
 
Por ello la importancia de la implementación del ciclo Deming en el Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional de CEA SAC, ya que, mediante el ciclo de 
planear, hacer, verificar y actuar, se quiere realizar seguimiento al 
cumplimiento de los controles operacionales y mejorarlos continuamente, lo 
que contribuirá a disminuir el número de incidentes y enfermedades 
ocupacionales, lo que llevará al operario a tener mayor seguridad al trabajar 
mejorando su calidad de vida.
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1.5. Trabajos previos 
 
Al investigar las diferentes fuentes bibliográficas relacionadas con el presente 
tema de estudio, se han encontrado las siguientes referencias, de las cuales se 




GONZALES Gonzales, Amparo. Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional, bajo los Requisitos de la Norma Ntc-OHSAS 18001 en el 
Proceso de Fabricación de Cosméticos para la Empresa Wilcos S.A. Tesis 
(Ingeniero Industrial). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2009. El objetivo 
es Diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los 
requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de 
cosméticos para la empresa WILCOS S.A. de tal forma que se contribuya con el 
bienestar de los trabajadores, ayude a minimizar los factores de riesgo a los que 
se exponen día a día sus empleados. La metodología, la tesis es del tipo 
aplicada. La conclusión fue que a través de la elaboración del diagnóstico de la 
situación actual de la empresa frente al cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la norma NTC- OHSAS 18001, se pudo observar que el cumplimiento de la 
empresa frente a estos requisitos es muy bajo, dado que solo cumple con el 
8.33% de la planificación y el 14.28% de la implementación. 
Este trabajo contribuye a esta tesis en la elaboración del diagnóstico del Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional mediante un diagrama de GANNT en el que 
se detallan todas las actividades a realizar para cumplir con la norma OHSAS 
18001:2017 así como si se ejecutaron o no. Dicho diagrama también se realizará 
en este trabajo de investigación para conocer el avance de las actividades 
planificadas. 
 
ESTEBAN Ariza, Tania. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
según la NTC-OHSAS 18001:2007, en industrial Acuña LTDA. Tesis (Ingeniero 
Industrial). Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2011. Su objetivo 
es evaluar el sistema mediante auditorías internas y diseñar planes de mejora 
según los resultados obtenidos en las auditorías para implementar acciones 
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correctivas y preventivas. La metodología, la tesis es del tipo aplicada. La 
conclusión fue que las inspecciones y las auditorías internas constituyeron la 
principal herramienta de evaluación del sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional, gracias a que se pudo encontrar tanto fortalezas como fallas en los 
controles operacionales, de esta manera se proponen y llevan a cabo acciones 
correctivas. 
El aporte de esta tesis a la investigación es tanto en el uso de auditorías internas 
como indicador en la etapa de verificar como el uso de indicador de acciones 
correctivas en la dimensión de actuar. 
 
AGUIRRE, Marcela. Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Según Decreto 1072/15, en una Empresa Maderera de Buga. 
Tesis (Ciencias de la Salud). Cali: Universidad Libre- Seccional Cali, 2016. El 
objetivo de la tesis es Planificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo en la empresa maderera de Buga, bajo los lineamientos del decreto 
1072/2015. La metodología, la tesis es del tipo aplicada. Se tuvo como 
conclusión que de acuerdo a su cronograma la ejecución de sus trabajos tuvo un 
50% de cumplimiento de las actividades planificadas. 
Este trabajo aporta en esta tesis con el establecimiento del indicador a tomar en 
cuenta en la fase de Hacer del ciclo de Deming. En el que se analizará el 
cumplimiento de las actividades planificadas. 
 
GUTIERREZ Rivera, Sandra. Plan de Implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo Bajo los Criterios del Decreto 1072 de 2015. 
Tesis (Ingeniería de Producción).Bogotá: Universidad Distrital Francisco José De 
Caldas, 2016. El objetivo general de este trabajo fue elaborar el plan de 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo 
los parámetros establecidos en el capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, 
identificando las actividades que contribuyan al cumplimiento de dicho decreto y 
al beneficio de la compañía .En cuanto a la metodología, la tesis es del tipo 
aplicada. La conclusión fue que durante la implementación del SG-SST se 
consiguió evidenciar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y 
definir los controles para su minimización para prevenir la ocurrencia de 
accidentes o incidentes de trabajo. Y también, se concluyó que con la 
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implementación del SG-SST se mejoró la imagen tanto interna en lo que respecta 
al fomento de la cultura preventiva, como externa, ya que crea confiabilidad en 
proveedores, acreedores, inversionistas y demás partes interesadas, afianzando 
la marca y la empresa en el mercado. 
Esta tesis se tomó como referencia para la elaboración de los indicadores de la 
variable dependiente con el indicador de incidentes. También contribuyó para la 
elaboración de la matriz de capacitaciones de la fase de planificación del ciclo 
Deming y la forma de controlar el cumplimiento de las actividades puestas en 
ellas. 
Nacionales 
GADEA García, Adrián. Propuesta para la Implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Sumit S.A.C. Tesis 
(Ingeniero Industrial).Lima: Universidad de Lima, 2016. El objetivo de la tesis es 
Elaborar una propuesta para la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para la empresa SUMIT S.A.C. a partir 
de la adecuación a los requisitos legales vigentes de la Ley N˚ 29783 (Ley 
peruana de Seguridad y Salud en el Trabajo) y sus modificatorias. La conclusión 
fue que se identificaron un total de 75 factores de riesgo (peligros), un 22,7% a 
un riesgo importante (debido a técnicas inadecuadas de manipulación de carga, 
ingreso constante de camiones, trasvase de químicos, almacenamiento de 
productos combustibles, uso de focos deteriorados, exposición a vibraciones, 
condiciones no adecuadas de iluminación) y un 53% a un riesgo moderado 
(debido a factores disergonómicos, exposición a partículas de algodón) 
Este trabajo de investigación contribuye en la presente tesis en la la aplicación 
de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la mejora continua 
para proponer un indicador de enfermedades ocupacionales tomando como 
base a las 82 personas que laboran en la entidad, se encontró al analizar los 
registros de enfermedades  que adolecen los trabajadores un 2,4% de estas 
están asociadas a la ocupación (EAO) los cuales son 02 casos de hipoacusia y 
un 45,01% son Enfermedades preclínico ocupacional (EPCO) relacionados a 
factores di ergonómicos, siendo en total un 47,41% , Es decir 0.47 enfermedades 




VALVERDE Montero, Karen. Propuesta de un Sistema de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional para las áreas operativas y de almacenamiento en una 
empresa procesadora de vaina de Tara. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: UPC, 
2011. El objetivo general es el de implementar un programa de prevención de 
accidentes mediante políticas, normas y reglamentos de seguridad e higiene, 
aplicados a cada área de trabajo, asegurando la participación de los niveles 
superiores e inferiores, para la eliminación total de riesgos en producción. La 
metodología usada de  la tesis es del tipo aplicada La conclusión fue que, para 
determinar las condiciones inseguras, se debe realizar el análisis de riesgos en 
matrices IPERC mediante inspecciones periódicas de las áreas de trabajo, 
localizando los puntos de peligro que constituyen riesgos de accidentes y 
lesiones, proponiéndose controles operacionales que son actividades que 
deberán cumplirse a fin de reducir los riesgos. 
Este trabajo de investigación contribuye en la presente tesis en la etapa de 
planificación del ciclo de Deming la que se realizará tomando en cuenta los 
controles operacionales, identificados en las matrices IPERC, planificando su 
realización en plazos establecidos para reducir el riesgo de que se produzca un 
incidente, accidente y/o enfermedad ocupacional. 
 
SARANGO Veliz, Ibbeth. Plan de Gestión de Seguridad y Salud en la 
Construcción de una Ciudad – Basado en la Norma OHSAS 18001. Tesis 
(Ingeniero Industrial).Lima: UNI, 2012. El objetivo general es desarrollar una 
Propuesta de Plan de Seguridad y Salud cumpliendo con la norma OHSAS 
18001. El objetivo es asegurar la planificación y el cumplimiento en más de 82% 
del Sistema de Gestión de Seguridad y ver su impacto en la ocurrencia de 
enfermedades ocupacionales. En esta tesis, la metodología fue del tipo aplicada. 
La conclusión fue que a los resultados obtenidos en las auditorías internas 
realizadas se concluye que efectivamente el desarrollo de este Plan permite a la 
Obra cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión OHSAS 18001 y por tanto 
permite gestionar la SSO de forma eficaz, Además de los resultados de 
accidentabilidad obtenidos, se puede enunciar que a pesar de tratarse de una 
obra con más de 1500 personas en promedio por día, los índices de frecuencia 
y severidad fueron relativamente bajos, el mayor porcentaje de accidentes fue 
del tipo leve y se cumplió con las metas corporativas; por lo tanto se concluye 
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que la implementación del Plan de Gestión en SSO permitió llevar a cabo una 
buena gestión en todas las actividades desarrolladas en el proyecto. 
De este proyecto se tomará el desarrollo de auditorías internas en la fase de 
verificación del ciclo de Deming, las cuales se realizarán para poder conocer el 
número de actividades realizadas incorrectamente, planteándose una escala así 
como una demostración que mediante la aplicación de la mejora continua se 
disminuye el índice de enfermedades ocupacionales. 
 
TERAN Pareja, Sabrina. Propuesta de Implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una 
empresa de capacitación técnica para la industria. Tesis (Ingeniero Industrial). 
Lima: PUCP, 2012. El objetivo general es proponer la Implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 en 
una empresa de capacitación técnica industrial, buscando el bienestar de los 
trabajadores, la minimización de los factores de riesgo a los que se exponen día 
a día y contribuyendo a mejorar la productividad trabajando bajo los estándares 
de seguridad de la norma OHSAS 18001. La metodología utilizada en esta  tesis 
fue del tipo aplicada. La conclusión fue que para determinar la efectividad de la 
implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es 
necesario realizar auditorías internas que permitan establecer las no 
conformidades y realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los 
lineamientos necesarios para que la empresa logre sus metas. Las auditorias 
deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la frecuencia puede variar 
en función al estado e importancia del proceso. 
De esta tesis se tomó el indicador de la fase de actuar de la variable 
independiente: Ciclo Deming Tomando como referencia el indicador de las 
acciones correctivas realizadas con las planificadas. 
 
MALQUI Nieto, Yerner. Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional para disminuir los Accidentes y Enfermedades 
Ocupacionales en una siderúrgica basada en OHSAS 18001:2007. Tesis 
(Ingeniero Industrial).Lima, Universidad Nacional de Ingeniería, 2011. El objetivo 
de la tesis es Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional basado en OHSAS 18001: 2007 con el fin de contribuir a eliminar o 
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disminuir los accidentes y enfermedades ocupacionales en una  siderúrgica. La 
metodología de la tesis es del tipo aplicada. La conclusión fue que ha reducido 
de manera significativa y continua de los accidentes en vista que los trabajadores 
han participado de la identificación de peligros y conocen los riesgos a los que 
se encuentran expuestos en sus ambientes de trabajo y la manera de 
controlarlos. Cuantitativamente esto se puede ver en la disminución que ha 
experimentado el índice de frecuencia de accidentes el cual ha pasado de 13.32 
en 1999 a 5.15 en el año 2010.  
Esta tesis sirvió como como orientación en el cálculo del índice de frecuencia de 
incidentes y, también, en la parte de costos del proyecto de investigación, ya que 
se tomó como referencia la tasa de descuento de 10% utilizada para hallar el TIR 
y el VAN  
 
1.6. Teorías relacionadas al tema 
 
1.6.1. Variable dependiente: Ciclo Deming 
 
La mejora continua nos permite aplicar diferentes metodologías para 
optimizar de forma cuantitativa y sistemática, el desarrollo y resultado de los 
procesos y de esta manera obtener mayor eficacia, eficiencia y efectividad. 
El ciclo de Deming es una herramienta de la mejora continua.  
Según Atisha (1994, p.54), “El Ciclo Deming o Ciclo PHVA es una 
metodología de mejora que está compuesta por cuatro etapas: planear, 
hacer, verificar, actuar “.  
Este ciclo realiza de manera concisa y objetiva un plan (planear), el cual se 
aplicará a escala pequeña o en base a un estudio (hacer), si se obtuvieron 
resultados esperados se evaluará (verificar) y, en relación a lo anterior, se 
actuará consecuentemente (actuar). 
En el mundo de las organizaciones es posible identificar un gran número de 
sistemas, los cuales permiten conocer mejor los fenómenos que en cada 
uno de ellas se presentan. Los sistemas de gestión están relacionados a la 
calidad, la seguridad y el medio ambiente. 
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Según (Abril, 2006, p.19) los sistemas de gestión ISO: 9001, ISO 14001 Y 
OHSAS contienen requisitos basados en un proceso dinámico que sigue la 
mejora conocida como Ciclo Deming. 
Es decir que el Ciclo PHVA se utiliza para la mejora continua de sistemas 
de gestión como lo es el Sistema de gestión de la seguridad industrial y 
salud ocupacional. 
 
1.6.1.1. Dimensión 1: Planear 
 
Planear es establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir resultados de acuerdo a las políticas de la organización. 
Bonilla (2010, p. 37) menciona que partiendo de la premisa de que 
un problema es un resultado que no se ajusta al estándar 
establecido, en este paso se identifican los problemas principales, 
los cuales deben ser vistos como oportunidades de mejora. 
En relación a la seguridad se identifica cuáles son los peligros (es 
decir situaciones que pueden causar lesiones o enfermedades a 
los trabajadores) y sobre la base de esta identificación y sobre los 
requisitos legales aplicables se diseñan programas de gestión de 
la seguridad y salud ocupacional (objetivos, metas, recursos, 
responsables) (Atehortúa, 2008, p.30). 
 
1.6.1.2. Dimensión 2: Hacer 
 
Es la fase donde se realiza todo lo que se ha planeado, donde se 
implementa la mejora.  
Bonilla (2010, p.38) señala que en esta etapa se debe proponer, 
seleccionar, y programar las soluciones ante los problemas 
principales encontrados. Las alternativas de solución deben atacar 
las causas críticas y ser analizadas desde distintos enfoques de 
manera que sean de alto impacto sobre dichas causas. 
En la fase de implementación se llevan a cabo estos programas, y 
se efectúan los controles necesarios para gestionar los riesgos de 
seguridad y salud ocupacional, También se asignan 
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responsabilidades y autoridades al personal en materia de 
seguridad y salud ocupacional, se definen y desarrollan 
competencias relacionadas, se documentan procedimientos 
aplicables y se establecen los mecanismos de comunicación. Un 
elemento fundamental de la implementación es el diseño y la 
puesta en marcha de planes de preparación y respuesta ante 
emergencias ocupacionales con el objetivo de prevenir la 
ocurrencia de tales emergencias y controlar o mitigar sus efectos 
sobre la salud de las personas en caso de que se presenten 
(Atehortúa, 2008, p.31). 
 
1.6.1.3. Dimensión 3: Verificar 
 
Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra 
las políticas, los objetivos y los requisitos del producto. Es la fase 
donde se analiza si se han obtenido los resultados deseados y 
analizar que queda aún por mejorar.  
De acuerdo con Singh (1997, p. 50) en esta etapa se determina la 
efectividad de la solución implementada, para ello se deben medir 
los resultados en función de desempeño con respecto al proceso 
antes del cambio. Podría ocurrir que los resultados no sean los 
esperados, entonces se deberá volver al análisis de las causas del 
problema, de lo contrario, se continuará con la siguiente etapa del 
ciclo PHVA. 
La fase de verificación incluye la medición del desempeño de la 
seguridad y salud ocupacional y la evaluación del cumplimiento de 
los requisitos legales ocupacionales aplicables a la entidad. Como 
resultado de esta verificación se toman las acciones de 
mejoramiento (Atehortúa, 2008, p.31). 
 
1.6.1.4.  Dimensión 4: Actuar 
 
Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 
procesos. Institucionalizar la mejora sino volver al paso hacer 
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Atehortúa (2008, p.31) indica que en esta etapa se deben 
establecer parámetros a controlar y que permitan realizar un 
seguimiento adecuado al proceso. Finalmente, es importante 
difundir el proyecto de implementación y dar a conocer los 
resultados alcanzados. 
Como resultado de la verificación se toman acciones correctivas o 
preventivas de mejoramiento y se efectúa la revisión del sistema 
con lo cual se cierra el círculo de PHVA (Atehortúa, 2008, p.31) 
 









1.6.1.5. Proceso de fabricación de transformadores 
Los transformadores son parte importante de los sistemas de 
energía y su campo de aplicación está en las Centrales de 
Generación, Sistemas de Transmisión e Interconexión y en la 
Distribución de Energía Eléctrica. De acuerdo con Avelino (2001, 
p.35), los principales procesos de la producción de trasformadores 
eléctricos se pueden   resumir   en los   siguientes: 
a) Recepción, inspección y almacén de materia prima. 
b) Bobinado 
c) Corte 




















A continuación, se presenta el flujo del proceso productivo a nivel general, 
referente a los transformadores eléctricos (Ver gráfico Nº6). 
El trabajo con transformadores eléctricos involucra que durante el proceso, 
los trabajadores estén expuestos a muchos peligros entre los más 
resaltantes están el contacto con energía eléctrica, exposición a maquinas 
punzocortantes, contacto con sustancias químicas. 
Del contacto con energía eléctrica de alta y baja tensión. De acuerdo con 
Gallardo (2016, p.5) es el contacto de un individuo con cualquier parte 
sometida a tensión de una instalación o sistema que puede producirse por 
contacto directo o indirecto. Por contacto directo se refiere a que el individuo 
entra en contacto directamente con la fuente de tensión mientras que el 
contacto indirecto el individuo con algún elemento que tiene algún defecto 
en su aislamiento. El contacto puede ocasionar efectos desde un simple 
cosquilleo hasta la muerte por electrocución, pasando por quemaduras, 
contracciones musculares, pequeñas lesiones secundarias como golpes o 
caídas. 
De acuerdo a Molino (2013, p.13) el uso de cizalla de guillotina para metal, 
es un peligro para el trabajador, ya que puede causar atrapamiento entre 
las cuchillas, así como el aplastamiento de las manos entre el pisón y la 
pieza de corte. Mencionando también el riesgo de corte que se pueden 
producir con las piezas. 
Según Rubio (2005, p.426) la exposición a sustancias químicas de manera 
prolongada puede tener efectos irritantes en contacto con mucosas (los 
ojos, ojos, nariz, tráquea y bronquios) y la piel lo que produce generalmente 







1.6.2. Variable dependiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo 
 
Para definir el Sistema de seguridad y Salud Ocupacional se consideró 
primero la definición de seguridad industrial la cual es según Henao (2010, 
p.37) es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la vida, 
salud e integridad física de las personas y a conservar los equipos e 
instalaciones en las mejores condiciones de productividad. 
Y de acuerdo a la OIT (2016, parr.1) es el conjunto de actividades 
multidisciplinarias encaminadas a la prevención, control, recuperación y 
rehabilitación de los trabajadores para protegerlos de los riesgos de su 
ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo a sus 
condiciones fisiológicas. 
Un Sistema de seguridad y salud ocupacional abarca desde el estudio, 
diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de protección y 
control; en base a investigaciones realizadas de las condiciones de trabajo. 
Su finalidad es la lucha contra los accidentes y enfermedades de trabajo, 
constituyendo una tecnología para la protección tanto de los recursos 
humanos como materiales. 
 
1.6.2.1. Incidentes 
Se define como incidente a suceso que podría haber dado por 
resultado un daño. El incidente es un accidente potencial. 
Según las OHSAS 18001:2007 incidente es el suceso o sucesos 
relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 
ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la 
gravedad), o una fatalidad.  
Entonces, los incidentes pueden producirse en diversos contextos 
y situaciones. Eventos que no se buscan pero que suceden en el 
desarrollo de una tarea laboral y producen consecuencias leves a 
la salud del trabajador.  
Y la organización debe implantar y conservar procedimientos para 
definir responsabilidad y autoridad para el manejo e investigación 
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de incidentes. Los procedimientos deben requerir que las acciones 
correctivas y preventivas propuestas, sean analizadas antes de su 
implementación. 
De acuerdo al Ministerio de Trabajo (s.f., p.4) se denomina 
Incidente al suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 
con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 
corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros 
auxilios. Mientras que un incidente peligroso es toda contingencia 
fácilmente reconocible, que puede causar lesiones o enfermedades 
a las personas en su trabajo, o a la población. 
Debemos decir que más allá de los riesgos y peligros que cada 
actividad puede implicar, que existen y no pueden borrarse por más 
que se extremen las precauciones de seguridad, contar con las 
debidas medidas de seguridad e instrumentos que sirvan para 
paliar un incidente, obviamente reducirá la posibilidad de 
incidentes, y en caso de producirse se podrán minimizar sus 
consecuencias. 
Según Rubio (2005, p.67), un estudio realizado por Frank Bird en 
1969, nos ayuda a comprender la proporción y la frecuencia de los 
incidentes para que sucedan accidentes laborales esto de una 
muestra de 1 750 000 mil casos. El diseño la siguiente pirámide: 
 
Gráfico N.º 6: Pirámide de Bird 
 
Fuente: Rubio (2005, P.67). 
Elaboración Propia 
De acuerdo a la pirámide, por cada 600 incidentes, se producen 30 
incidentes sin baja, 1 accidentes con baja y un accidente mortal. 





ACCIDENTE GRAVE O MORTAL 
ACCIDENTES CON BAJA 




la tendencia al alza del número de incidentes que se presentan en 
las empresas, ya que, si existe una situación de riesgo, esta debe de 
ser controlada para así evitar la futura ocurrencia de accidentes 
laborales. Los incidentes y accidentes de trabajo siempre ocurren 
por causas que podrían haberse evitado. 
a) Causas de los incidentes 
Al ser los incidentes considerados como accidentes que no se 
llegaron a materializarse debido al azar, se pueden clasificar las 
causas de la siguiente manera: 
 Causas inmediatas  
 Actos subestándares 
 Condiciones subestándares 
 Causas Básica 
 
b) Normativa legal Peruana Ley 29783 
Publicada el 21 de agosto del 2011, es la norma con marco legal 
que regula todo lo referente a la prevención de seguridad y 
salud en el trabajo, junto con el DS 005-2012 TR Reglamento 
de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en Trabajo. 
Artículo 17: “El empleador debe adoptar un enfoque de sistema 
de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de 
conformidad con los instrumentos y directrices internacionales 
y la legislación vigente”. 


















cultura de prevención 
de riesgos laborales 






c) Normas OHSAS 18001 
La norma OHSAS 18001 establece los requisitos mínimos de 
las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, destinados a permitir que una organización controle 
sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST. La 
norma tiene 4 capítulos que se resumen a continuación: 
















1.6.2.2. Enfermedades Ocupacionales 
 
La enfermedad ocupacional, laboral o profesional, es toda 
condición patológica inducida por el trabajo continuado (por 
ejemplo: ejercicio excesivo, exposición a factores de riesgo 
inherentes a los productos empleados). 
Se entiende por enfermedades profesionales u ocupacionales, a 
efectos de la legislación sobre riesgos del trabajo,” a aquellas 
inherentes a ciertas tareas peculiares en determinados ramos de 
4.3 PLANIFICACIÓN 
4.3.1 IPER y controles 
4.3.2 Requisitos legales y otros 
4.3.3 Objetivo, metas y programas de gestión 
4.4 IMPLEMENTACIÓN 
4.4.1 Recursos funciones, autoridad, responsabilidad, 
rendición. 
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. 
4.4.3 Comunicación, Participación y consulta. 
4.4.4 Documentación 
4.4.5 Control de documentación 
4.4.6. Control operacional 




4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño. 
4.5.2 Evaluación de cumplimiento legal y otros. 
4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades, 
acciones preventivas y correctivas. 
4.5.4 Control de registros 




4.6 REVISIÓN POR LA REVISIÓN 
4.2 POLÍTICA 













actividad; así como las resultantes exclusivamente del ejercicio del 
trabajo o de las condiciones especiales o excepcionales en que el 
mismo se realice. […] consideramos que se entiende por 
enfermedad profesional la alteración en la salud del trabajador 
motivada por la ocupación o ejercicio del trabajo”. (Cabanellas 
1968, p.428). 
Es decir, las enfermedades ocupacionales son factores que 
interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, 
incidiendo negativamente sobre el trabajador y sobre las empresas 
amenazando su solidez y permanencia en el mercado. En el Perú 
las listas de las principales enfermedades ocupacionales se 
encuentran en la ley N°27657. 
Por ello, se debe seguir con las normas y procedimientos 
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades profesionales. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General  
- ¿De qué manera la aplicación del Ciclo Deming mejora el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de CEA SAC- Lima, 2017?  
1.4.2. Problemas Específicos 
- ¿De qué manera la aplicación del Ciclo Deming disminuye el índice de 
incidentes en CEA SAC- Lima, 2017? 
- ¿De qué manera la aplicación del Ciclo Deming disminuye el índice de 










1.5.1. Justificación económica 
El mantenimiento del sistema de gestión de Seguridad Y Salud en el trabajo 
tiene un costo económico bastante alto para la empresa, que a menudo no 
genera ganancias, ya que se requiere de la inversión en aspectos como: la 
compra de EPPs y la realización de capacitaciones específicas para el tipo 
de actividad realizada por cada proceso. Sin embargo, la inversión en la 
prevención es un costo justificable a largo plazo porque se trata de brindarle 
al trabajador  un ambiente seguro y calidad de vida, además a de que si 
ocurriese un accidente fatal o incapacitante se podría generar para la 
empresa perdidas relacionadas con los costos directos derivados de los 
costos de la seguridad social comprendida por la tasa de seguro, el salario 
que se paga al trabajador por los días que este incapacitado, y el costo de 
capital humano, ya que un operario para realizar sus actividades debe pasar 
por un riguroso proceso de adaptación y su pérdida, así como el hecho de 
contratar a un nuevo operario representa un costo difícil de cuantificar para 
la empresa. Además, también se reducirá el costo indirecto como los costos 
de mala imagen que pueda tener la empresa en el mercado a causa de no 
cuidad de la seguridad y salud de sus trabajadores. 
1.5.2. Justificación social 
La presente investigación tiene una relevancia en el campo de las 
microempresa, ya que estas están expuestas al trabajo empírico, con el 
presente trabajo en la empresa CEA SAC se aprovechará que la esta 
cuenta con un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, optimizando 
este sistema para proteger a los operarios impidiendo que sufran 
accidentes , incidentes y enfermedades ocupacionales reduciendo el 
riesgo a que puedan resultar dañados físicamente mejorando su calidad 
de vida y bienestar del personal. Este trabajo busca enriquecer el proceso 
productivo de CEA SAC para que así los operarios puedan desempeñarse 





1.6. Hipótesis General 
La aplicación del Ciclo Deming mejora el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de CEA SAC- Lima, 2017. 
1.6.1. Hipótesis Especifica 
-La aplicación del Ciclo Deming disminuye el índice de incidentes en CEA 
SAC- Lima, 2017. 
- La aplicación del Ciclo Deming disminuye el índice de enfermedades 
ocupacionales en CEA SAC- Lima, 2017. 
1.7. Objetivo 
 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera la aplicación del Ciclo Deming mejora el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de CEA SAC- 
Lima, 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar de qué manera la aplicación del Ciclo Deming disminuye el 
índice de incidentes en CEA SAC- Lima, 2017. 
 
- Determinar de qué manera la aplicación del Ciclo Deming disminuye el 













2.1. Diseño de la investigación 
2.1.1 Tipo de Estudio 
Valderrama (2013), sustenta que un tipo de estudio es aplicado cuando 
“la exploración es supositorio; cuyo objetivo específico es emplear teorías 
efectivas a la elaboración de reglas e instrucciones especializados, el cual 
inspeccionar circunstancias o técnicas del entorno” (p. 39).  
El presente proyecto es el de una investigación aplicada, ya que se 
propone instaurar el Ciclo del Deming en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional de CEA SAC con el objetivo de reducir los 
incidentes y enfermedades ocupacionales. 
2.1.2 Nivel de Investigación 
El nivel es explicativo. Este tipo de estudios “van más allá de la descripción 
de conceptos o fenómenos, así como del establecimiento de relaciones 
entre conceptos. Están dirigidos a responder las causas de los eventos 
(…) la observación de los resultados de la variable dependiente se realiza 
mediante una administración d una prueba de entrada y otra de salida” 
(Valderrama, 2013, p.12). 
El mencionado estudio corresponde al nivel de investigación de tipo 
explicativo, por qué se expondrá que el Ciclo de Deming es una 
herramienta que mejora el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
contribuyendo a la reducción de los incidentes y enfermedades 
ocupacionales en CEA SAC, Lima 2017. 
2.2.2 Diseño de Investigación 
Según Valderrama (2013, p.176), en una investigación experimental, la 
presente investigación reúne los lineamientos del diseño de investigación 
experimental, ya que se manipula la variable independiente para observar 
su efecto en la variable dependiente.  
El diseño de investigación del presente proyecto es Experimental, 
específicamente en el subdiseño pre experimental. Es experimental 
porque se manipulará de forma deliberada la variable independiente Ciclo 
Deming, para observar   las causas de los cambios en la variable 
dependiente (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). 
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Además, se ubica en el diseño pre experimental, porque se formará un solo 
grupo para el trabajo experimental, donde se le aplicará la pre prueba, 
luego se administrará el tratamiento experimental y finalmente se tomará 
la post prueba. También es longitudinal, porque se tomarán varios datos 
en un periodo de 3 meses antes y 3 meses después. 
2.2.  Variables, Operacionalización  
2.2.1  Definición conceptual: 
Variable independiente: Circulo Deming 
Según Atisha (1994, p.54), el Ciclo Deming o Ciclo PHVA es una 
metodología de mejora que está compuesta por cuatro etapas: planear, 
hacer, verificar, actuar. 
  Variable dependiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el   
trabajo 
La OIT (2016, parr.1) es el conjunto de actividades multidisciplinarias 
encaminadas a la prevención, control, recuperación y rehabilitación de los 
trabajadores para protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos 
en un ambiente de trabajo de acuerdo a sus condiciones fisiológicas. 
 







Tabla N.º 3: Operacionalización de variables 
 
 










Según Atisha (1994, 
p.54), el Ciclo 
Deming o Ciclo 
PHVA es una 
metodología de 








El Ciclo de Deming se 
utiliza para llevar a 
cabo la mejora 
continua mediante 
PHVA y lograr de una 
forma sistemática 
estructurada por medio 
















































2.2.2.1Matriz de operacionalización de la variable independiente: Ciclo Deming en la seguridad y salud Ocupacional 
Número de acciones correctivas implementadas x100
Número de acciones correctivas planeadas
Número de actividades ejecutadas x100











Salud en el 
Trabajo 
 
Según la OIT (2016, 
parr.1) es el conjunto de 
actividades 
multidisciplinarias 
encaminadas a la 
prevención, control, 
recuperación y 
rehabilitación de los 
trabajadores para 
protegerlos de los 
riesgos de su ocupación 
y ubicarlos en un 
ambiente de trabajo de 
acuerdo a sus 
condiciones fisiológicas. 
 
El Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el trabajo es una  
  
disciplina que trata 
de prevenir las 
lesiones causadas 
por las condiciones 
de trabajo, además 
de la protección y 
promoción de la 





















Índice de enfermedades 










Número de incidentes x100
Número de trabajadores
Número de enfermedades ocupacionales x100
Número de trabajadores
2.2.2.1Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población es el total de elementos, objetos o artículos que tiene una 
organización, los cuales deberán beneficiar los resultados de la 
investigación. 
“Se refiere a un conjunto de elementos, seres o eventos concordantes entre 
sí en cuanto a una serie de características, de las cuales se desea obtener 
alguna información”. (Oficina de Tesis de Grado, 2007: p.24). 
La población del proyecto de investigación está representada por el índice 
de incidentes y enfermedades ocurridos a los trabajadores de CEA SAC en 
28 semanas. Se analizarán los datos 14 semanas antes y 14 semanas 
después es decir en total se analizarán 28 datos. 
2.3.2. Muestra 
“Es una porción de la población que se toma para realizar el estudio, el 
cual se considera representativa del universo”. (Oficina de Tesis de Grado, 
2007: p.24). 
Para Córdova M, en su obra estadística descriptiva e inferencial, sostiene 
que la muestra, “después de definir la tarea o investigación estadística a 
realizar, se debe decidir entre investigar toda la población o una parte de 
ella. El primer procedimiento es denominado censo y el segundo es llamado 
muestreo” (p. 2).  
Por lo tanto la muestra es de tipo censo, donde los datos de la muestra van 
a ser los mismos que los datos de la población, así los datos de la muestra 
son 28 datos correspondiente en el índice de incidentes y enfermedades 
ocurridos a los trabajadores de CEA SAC, que serán analizados en un 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección 
Para establecer los objetivos de la presente investigación, se utilizaron las 
siguientes técnicas de recolección de datos: 
- Observación Directa  
“Se refiere al método que describe la situación en la que el observador es 
físicamente presentado y personalmente éste maneja lo que sucede”. 
(Valderrama, 2013, p.38). 
En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de Observación 
Directa para recolectar los datos relacionados al tema de investigación, 
en la empresa con la participación de cada uno de los colaboradores 
internos. 
- Medición 
“Esta etapa reviste la mayor importancia, pues de la precisión con que se 
realice dependerá la validez de las conclusiones que se establezcan al fin 
de las investigaciones”. (Oficina de Tesis de Grado, 2007:p.27). 
Se optó por utilizar la medición de las variables en el trabajo de 
investigación, para manipular de forma objetiva los datos de la empresa, 
reemplazando en una serie de fórmulas matemáticas para demostrar la 
validez de las finalidades del proyecto. 
- Registro Histórico 
“El archivo cuya función es la custodia y conservación de los documentos 
calificados como de conservación permanente”. (Valderrama,2013, p.38). 
Se utiliza esta técnica de recolección de datos, porque se buscará trabajar 
con los registros de incidentes producidos durante el periodo de 2017. 
Como Instrumentos de la presente investigación, se emplearon los 
siguientes registros de información: 




Este registro se utilizará para controlar el cumplimiento de actividades 
(Ver anexo 3). 
 Hoja de registro de incidentes 
Este registro se utilizará para contabilizar cada incidente con lesión 
reportado ocurrido a diario (Ver anexo 5). 
 Hoja de registro de enfermedades ocupacionales 
Este registro se utilizará para contabilizar cada enfermedad ocupacional 
reportada a diario (ver anexo 6). 
 Hoja de recolección de datos diarios de incidentes 
En esta hoja se colocará los incidentes contabilizados en los registros de 
acuerdo a los datos solicitados (Ver anexo 7). 
 Hoja de recolección de datos diarios de enfermedades 
En esta hoja se colocará las enfermedades contabilizadas en los registros 
de acuerdo a los datos solicitados (Ver anexo 8). 
 
2.4.2 Validez y Confiabilidad  
2.4.2.1. Validez  
“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006: p.277). 
Para aplicar la validación del proyecto de investigación, se realizó 
el juicio de expertos, los cuales mediante un análisis aprobaron el 
desarrollo de los instrumentos, demostrando que los contenidos 
son coherentes para el trabajo de investigación (Ver anexo N.º 9). 
o  Dr. Bravo Rojas Leónidas                 DNI N° 08634346 
o Mg. Alarcón García Marco Antonio    DNI N° 28308126 








“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
resultados iguales”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: p.277). 
De manera que los datos son extraídos de una fuente interna de la 
empresa CEA SAC, la cual cuenta con la norma ISO 27001 para 
gestionar la seguridad de la información es decir son datos 
oficiales, por lo tanto, la información que se extrae es 
completamente confidencial y confiable. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
“En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por 
computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando 
fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos. Por otra parte, 
en la mayoría de las instituciones de educación media y superior, centros de 
investigación, empresas y sindicatos se dispone de sistemas de cómputo para 
archivar y analizar datos”. (Hernández, Fernández y Baptista,2006, p.278). 
“El análisis se realizan tomando en cuenta los niveles de medición de las 
variables y mediante la estadística que puede ser inferencial o descriptiva”. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.278). 
En la presente investigación es inferencial y descriptivo ya que se probarán las 
hipótesis. Para el análisis de los datos se utilizará Microsoft Excel y los datos 
serán analizados en SPSS V. 23 
 
2.6. Aspectos éticos y administrativos  
2.6.1. Aspectos éticos 
El presente proyecto de investigación a lo largo de su desarrollo, ha logrado 
cumplir con los criterios y parámetros establecidos para el desarrollo del 
diseño de investigación cuantitativa que la facultad y la Universidad Cesar 
Vallejo solicita a cada uno de sus estudiantes. 
Los datos obtenidos por la empresa CEA SAC, serán recolectados y 
analizados con una estricta confidencialidad, ya que los resultados serán 
destinados para el desarrollo del proyecto de investigación. 
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Con relación a las teorías relacionadas y a los trabajos previos, estas 
informaciones se han obtenido de fuentes seguras, además, se ha cumplido 
con respetar la auditoria de los contenidos y de las citas bibliográficas, por 
lo tanto, se hace mención de los autores con sus respectivas informaciones 
editoriales. 
 
2.6.2. Aspectos administrativos 
 Financiamiento 
El análisis económico se hará en el punto 2.7.5, donde se verá en 
mayor detalle. Todo el costo será cubierto por la empresa. 
 






2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1. Situación actual 
2.7.1.1. Misión 
El compromiso de Compañía Electro Andina S.A.C. es fabricar 
transformadores con calidad cumpliendo las normas 
internacionales y satisfaciendo todos los requisitos que establezca 
el cliente, aplicando los estándares de buenas prácticas. 
2.7.1.2. Visión 
Ser una empresa que se diferencie por la excelencia en la 
ingeniería y la fabricación de Transformadores Convencionales, 







COSTO DE INVERSIÓN CUBIERTO POR LA 
EMPRESA 
s/. 80 413.20 





2.7.1.3. Política del Sistema integrado de Gestión 
 
Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG)Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 
. 
La CEA S.A.C. es una empresa que diseña, construye, prueba y 
suministra Transformadores de Medida (tensión y/o corriente), de 
Distribución y Especiales. Estamos comprometidos en nuestro Sistema 
Integrado de Gestión con: 
 MEJORAR continuamente el desempeño de nuestro Sistema Integrado 
de Gestión (SIG). 
 FABRICAR nuestros productos mediante procesos y actividades seguras 
haciendo un adecuado uso de los recursos con la finalidad de 
PROTEGER el medio ambiente, PREVENIR Y CONTROLAR la 
contaminación, lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros 
colaboradores. 
 ASEGURAR la competencia, participación y consulta de nuestros 
colaboradores y representantes en el Sistema Integrado de Gestión. 
 IDENTIFICAR las necesidades de nuestro cliente y suministrarle un 
producto que satisfaga sus necesidades. 
 GARANTIZAR el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y 
aquellos que hayamos suscrito, referidos al producto y a los temas de 
Calidad, Medio Ambiente,  
Dentro de la Política del Sistema Integrado de gestión se contempla 
prevenir y controlar las lesiones y enfermedades ocupacionales de sus 
colaboradores.  







Tabla N.º 5: Resumen de Política objetivo y metas de CEA SAC 2017 
Política Objetivos Meta 
Prevenir y controlar las 
lesiones y enfermedades 
ocupacionales de sus 
colaboradores. 
Prevenir la ocurrencia de 
accidentes y/o incidentes 
de trabajo. 
0 accidentes y menos de 
10 incidentes mensuales. 
 





Sin embargo, actualmente el índice de frecuencia de incidentes en la 
empresa CEA SAC en los últimos 3 meses por semana es la siguiente: 




Fecha fin Semana 






01/03/2017 03/03/2017 Semana 1 5 55 0,09 
06/03/2017 10/03/2017 Semana 2 8 55 0,15 
13/03/2017 17/03/2017 Semana 3 10 55 0,18 
20/03/2017 24/03/2017 Semana 4 8 55 0,15 
27/03/2017 31/03/2017 Semana 5 8 55 0,15 
03/04/2017 07/04/2017 Semana 6 10 55 0,18 
10/04/2017 14/04/2017 Semana 7 8 55 0,15 
17/04/2017 21/04/2017 Semana 8 16 55 0,29 
24/04/2017 28/04/2017 Semana 9 19 55 0,35 
01/05/2017 05/05/2017 Semana 10 11 55 0,20 
08/05/2017 12/05/2017 Semana 11 14 55 0,25 
15/05/2917 19/05/2017 Semana 12 22 55 0,40 
22/05/2017 26/05/2017 Semana 13 16 55 0,29 
29/05/2017 31/05/2017 Semana 14 8 55 0,15 
                           
                         Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Así mismo, el índice de enfermedades ocupacionales presentadas en los 
últimos 3 meses por semanas en CEA SAC es la siguiente: 




















Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
A continuación, se presentan los principales procesos para la producción 
de transformadores eléctricos de alta y baja tensión en CEA SAC: 
 
2.7.1.4. Descripción del proceso y flujo 
Los procesos desarrollados en CEA están enfocados en elaborar 
los siguientes productos: 
 Trafomix en aceite 
Es un dispositivo electromagnético que incorpora en una sola 
unidad, transformadores de tensión y de corriente. Este tipo, 
es utilizado en las redes eléctricas para reducir las tensiones 
y corrientes, a valores adecuados, con la finalidad de que 
éstos puedan ser censados por los equipos de medición. 
El TRAFOMIX es un equipo innovador que sustituye a una 











01/03/2017 03/03/2017 Semana 1 1 55 0,02 
06/03/2017 10/03/2017 Semana 2 0 55 0,00 
13/03/2017 17/03/2017 Semana 3 0 55 0,00 
20/03/2017 24/03/2017 Semana 4 1 55 0,02 
27/03/2017 31/03/2017 Semana 5 0 55 0,00 
03/04/2017 07/04/2017 Semana 6 0 55 0,00 
10/04/2017 14/04/2017 Semana 7 0 55 0,00 
17/04/2017 21/04/2017 Semana 8 1 55 0,02 
24/04/2017 28/04/2017 Semana 9 0 55 0,00 
01/05/2017 05/05/2017 Semana 10 0 55 0,00 
08/05/2017 12/05/2017 Semana 11 1 55 0,02 
15/05/2917 19/05/2017 Semana 12 0 55 0,00 
22/05/2017 26/05/2017 Semana 13 1 55 0,02 




                                    Imagen N.º 1: Trafomix 
 
                                       Fuente: Plan de Manejo de Residuos Sólidos – CEA S.A.C. 
 
 Transformadores de distribución en aceite 
Debido a que el costo de la energía es un factor muy importante 
en el valor de los productos manufacturados y por lo tanto tiene 
relación directa con la competitividad.  
Las empresas ahora están evaluando el costo de 
funcionamiento de los transformadores y por tanto requieren 
que estas unidades tengan un excelente rendimiento (perdidas 
mínimas). 
Los Transformadores fabricados por Compañía Electro Andina 
S.A.C. cubren una gama de Potencia que van desde los 5KVA 


































17. Fuente: Plan de Manejo de Residuos Sólidos – CEA S.A.C. 
18.  
19.  
 Transformadores en resina encapsulado mixto  
Con el objeto de contribuir a la solución de problemas de 
operación, regulación y protección en los sistemas eléctricos de 
Potencia, COMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C. (CEA) ha 
desarrollado una serie de productos que hemos denominado 
“Transformadores Especiales”. 
 
      Imagen N.º 2: Transformadores Especiales 
20.  
21. Fuente: Plan de Manejo de Residuos Sólidos – CEA S.A.C. 
 
 
Los principales procesos de producción en CEA SAC son los siguientes 
(Ver gráfico N°10). 
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a) Recepción, inspección y almacén de materia prima: 
En el almacén se recibe la materia prima consistente en cajas de chasis de 
acero, bobinas, pintura, cables y materiales auxiliares, cuidando que tengan 
la calidad y características requeridas. 
b) Bobinado: Preparar aislamiento, bobinado de baja tensión y de alta 
tensión, pruebas previas y finales. 
c) Corte: Habilitar los flejes de Fierro-Silicio (FESI) a la máquina de Corte. 
Medir, cortar y retacear el FeSi. 
d) Ensamblado y montaje: Habilitar perfiles para el ensamblaje del núcleo 
e) Conexiones: Realizar la conexión de Alta tensión y Baja tensión. Llevar a 
Secador eléctrico para el secado. 
f) Encubado: Preparación del tanque y el llenado de aceite 
g) Pintado: Pintado de letras y bornes. 
2.7.1.5 Principales incidentes por proceso 
Se realizó un análisis de causalidad de los incidentes más 
repetitivos por área de trabajo de acuerdo a los registros de 
incidentes (Ver tabla N 10) de las que se obtuvo las principales 
causas que competen a la empresa: 
- Condición subestandar:   Falta o inadecuados elementos de 
protección personal. 








Gráfico N.º 9: Proceso de Fabricación de transformadores eléctricos 









Exposición a humo de soldadura 
durante la fabricación de bobinas de 
tensión.
Bobinado
El operario casi se corta por contacto 
con superficie filuda cuando 
manipulaba los flejes de Fe-Si.
Corte
El operario casi se Rasguña la mano por 
el uso de Uso de Herramientas 
manuales (Alicate de Corte de presión) 
durante las conexiones de alta tensión.
Conexiones
Durante el encapsulado el operario casi 
se golpea el brazo contra un 
estantecuando transportaba el material.
Encapsulado
Durante la preparación de la pintura, el 
operario los ojos del operario casi hacen 
contacto con la sustancia quimica 
(pintura). 
Pintado
Adoptar posturas incorrectas durante el 
trabajo, sobre todo cuando se manejan 
cargas a brazo.
No respetar procedimientos de trabajo
No util izar equipos de protección personal
Trabajar en condiciones inseguras o a 
velocidades excesivas.
Comunicación Y mantenimiento 
inadecuado de las normas
Comunicación Y mantenimiento 
inadecuado de las normas
Área
Falta o inadecuados elementos de 
protección personal
Falta de señalización 
Hábitos de trabajo incorrectos
Instrucción inicial insuficiente
Realizar el trabajo a una velocidad 
inadecuada
Falta o inadecuados elementos de 
protección personal
No respetar procedimientos de trabajo
No util izar equipos de protección personal
Hábitos de trabajo incorrectos
Instrucción inicial insuficiente
Comunicación Y mantenimiento 
inadecuado de las normas
Hábitos de trabajo incorrectos
Instrucción inicial insuficiente
Falta o inadecuados elementos de 
protección personal
No respetar procedimientos de trabajo
No util izar equipos de protección personal
Falta de conocimiento para desarrollar 
el trabajo que se tiene encomendado.
Comunicación Y mantenimiento 
inadecuado de las normas
Falta o inadecuados elementos de 
protección personal
No respetar procedimientos de trabajo
No util izar equipos de protección personal
Hábitos de trabajo incorrectos
Instrucción inicial insuficiente
Comunicación Y mantenimiento 
inadecuado de las normas
Causas Inmediatas Causas Básicas
Condiciones Subestándar Actos Subestándar Factores Personales Factores de trabajo
 ANÁLISIS DE CAUSALIDAD 





2.7.1.6 Principales enfermedades ocupacionales 
Las principales enfermedades ocupacionales presentadas en 
CEA SAC se resumen en la siguiente tabla Nº10: 












2.7.1.7 Diagnóstico inicial 
Como se explicó en la realidad problemática para el 
diagnóstico inicial se realizó una auditoría interna por un 
auditor autorizado por el MINTRA (Ver Anexo 1) donde se 
obtuvo que el estatus de cumplimiento del sistema desde 
Enero hasta Abril del 2017 es de un 44% de avance frente a 
un 33% de planificado según él Las principales brechas del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional son las 
siguientes: 
-Difundir la Política. 
-Actualizar las matrices IPERC 
Principales enfermedades Ocupacionales 









Irritación de los ojos, 













Hombro: tendinitis Trabajo que se 
realizan con los codos 
en posición elevada. 





Muñeca y mano 
tendinitis 
Trabajo que exigen 
aprehensión fuerte. 
Manteniendo la 
extensión de la 
muñeca.  





-Ejecutar Programa de STT donde se encuentran los Controles 
Operacionales (Capacitaciones, Instructivos, inspección de 
herramientas, inspecciones). 
Para identificar qué aspectos son los más urgentes a mejorar 
en la tabla N°11 se muestra el resumen de los principales 
hallazgos, análisis de causas y acciones correctivas a 
implementar, así como los plazos.  
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Hallazgo Descripción de la No 
Conformidad u 
Observación 
Análisis de Causa 
Acción (es) 





Nº NC Ob 
    x 
 
No Se implementan 
acciones preventivas de 
seguridad y salud en el 










- Implementar recursos 
responsables y plazos 
de ejecución para 
hacer seguimiento al 

















Descripción de la No 
Conformidad u 
Observación 
Análisis de Causa 
Acción (es) 





Nº NC Ob 
  
 
 x  
El personal subalterno 
de la Empresa al ser 
entrevistados y 
solicitando respuesta 
ante simulación de 
situaciones para la 
atención de Primeros 
Auxilios se evidencia 
una respuesta débil 















capacitaciones con los 
recursos y 
responsables a través 
de una matriz con 






-Capacitar y efectuar 
simulacros para 
familiarizar a sus 
operarios en Primeros 
Auxilios y en el manejo 


































de la No 
Conformidad 
u Observación 
Análisis de Causa 
Acción (es) 





Nº NC Ob 
  
 
 x Las jefaturas de 
área, al ser 
entrevistados 
sobre la política 
de la empresa 
tienen un 
conocimiento 
de alto a medio, 




sobre esta, falta 
ser exhibida. 
-No se planificó la 









-La Empresa no 
capacitó a sus 
trabajadores en 
Política de la 
empresa. 
-Planificar los 
recursos para la 
publicación de la 
política en toda la 
empresa y asegurarse 
de que se publique en 





asignando recursos y 
responsables y 
asegurarse de que se 

























Hallazgo Descripción de la No 
Conformidad u 
Observación 
Análisis de Causa 
Acción (es) 





Nº NC Ob 
    x 
Las jefaturas de área, 
al ser entrevistados 
sobre los controles 
operacionales de sus 
matrices IPERC tienen 
un conocimiento de alto 
a medio, y el personal 
subalterno tiene 
conocimiento bajo. 
-No se planifico los 
recursos para la 





capacitaciones con los 
recursos y 
responsables y 
asegurarse de que se 























Hallazgo Descripción de la 
No Conformidad u 
Observación 
Análisis de Causa 
Acción (es) 










Se observa en el 
área de pintura y 
acabados, y corte a 
personal que no 
está usando sus 
EPP y los filtros 
recomendados por 
la Empresa CLB 
Tecnológica. 
 
No se tiene una 
matriz de control de 
los EPPs que se 
debe entregar a los 
trabajadores de 
acuerdo a su puesto 
de trabajo por ello no 





matriz donde se 
coloque de acuerdo al 
puesto de trabajo los 





Jefe de almacén 
 
90 días 
Implementar un check 
list donde se coloque 






Hallazgo Descripción de la No 
Conformidad u 
Observación 
Análisis de Causa 
Acción (es) 










Se cuenta con los 
EPPs en almacén. Sin 
embargo, estos no 
son distribuidos al 
personal por 
desconocimiento del 
jefe de almacén. 
 
No se tiene una 
matriz de control de 
los EPPs que se 
debe entregar a los 
trabajadores de 
acuerdo a su puesto 
de trabajo por ello no 





matriz donde se 
coloque de acuerdo al 
puesto de trabajo los 










check list donde se 
coloque los Epps que 




A continuación, se muestra el Programa de SST actual donde no se han asignado responsables ni recursos. 
Tabla Nº 1 1: Programa de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total 
%Cumpli
miento
P 1 1 1 3





























0% 33% 0% 25% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14%
Inspecciones  de Seguridad y Medio Ambiente
Entrega de EPPs
Capaci tación de uso adecuado de EPP (Todo el  personal )
0%Real izar Auditoría  Interna de Seguridad y Sa lud en el  Trabajo
Revisar las  Matrices  IPERC de todas  las  áreas
ACTIVIDADES
25%
Real izar Simulacro de Evacuación/Sismo/ Derrame/ Incendio según 
Plan de Emergencia
CUMPLIMIENTOAÑO:   2017
Capacitación en la  Pol ítica  SIG (Todo el  Personal ) 0%
Capacitar en el  uso de extintor (Todo el  Personal )
0%
Capacitacion en Identi ficacion de Pel igros  0%
Elaborar Plan de Emergencia
0%
Elaborar y ubicar el  Mapa de Riesgo y el  mapa de evacuación del  
nuevo a lmacén
0%





Capacitación en Ergonomia /Levantamiento manual  de carga  y 
pos iciones  en oficina  (Todo el  Personal )
0%
Capacitación de brigadis tas  (Evacuacion, primeros  auxi l ios , 
incendio, materia les  pel igrosos)
0%
100%
No están definidos los 
responsables recursos ni 
el plazo de ejecución 
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2.7.2 Propuesta de la mejora 
 
1. Planificar  
a. Se realizó el cronograma con los plazos y responsables para 
abordar las principales no conformidades encontradas en la 
auditoría. 
b. Se identificaron todas las capacitaciones del Programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional que se deben brindar y se realizó un 
consolidado asignando los responsables, recursos y plazos que 
antes no estaban establecidos, esto para cumplir con las acciones 
correctivas planteadas por las no conformidades encontradas en el 
número (1,2,3).     
c. Para realizar las acciones correctivas de la no conformidad N°4, 
se realizó un check-list en la que se colocará el Nombre del personal, 
cargo y los EPPs que se le deben entregar. 
d. Al realizar el análisis del IPERC de pintado se identificó que 
el respirador de protección no era el adecuado cambiándose el 
respirador de cartucho de media cara por uno de cara completa. 
 
 Antes 
No estaba definidos los responsables, los recursos ni los plazos de 
ejecución para las actividades de realización de capacitaciones, 
actualización y difusión de la política, entrega de EPPs, entre otras 
ver tabla Nº 12. Por ello en la etapa de planificación, Se realizó un 
diagrama de Gantt donde se colocan todas las actividades 
principales. Al ser la realización de las capacitaciones una de las no 
conformidades más recurrentes en la auditoría interna, se procedió 
a elaborar una matriz que contemple todas las capacitaciones que 
deberán realizarse de acuerdo a los controles puestos en las 
matrices IPERC, el plan del médico ocupacional y el programa de 
seguridad y salud en el trabajo, estableciéndose responsables, 
recursos y plazos. 
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Tabla N.º 11: Diagrama de Gantt 
 
 































































Jefe de cada área /Líder 
SIG/Asistente SIG
08/11/2017-15/11/2017 0%
Verificar el cumplimiento de los controles 
operaciionales de las matrices IPERC
Publicar Politica
Realizar consolidado de capacitaciones









18 Todos los involucrados Horas Hombre 9 días
10









Revisión de cumplimiento de actividades 
de SST-2017
Revisión de la política y gestionar su 
aprobación
Revisar y actualizar matrices IPERC de 
todas las áreas
Actualizar los programas de SST de 
acuerdo a las matrices IPERC
04/07/2017-10/07/2017 0%
Jefe de almacén/Jefe de 
Logistica/Asistente SIG
Horas Hombre 04/07/2017-06/07/20173 DIAS
13 Entregar Epps
Jefe de almacén/Asistente 
SIG










% DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
Horas Hombre
11 Asistente SIG 29/06/2017-29/06/2017 0%Publicar IPERC Horas Hombre 1 DIA
12 Gestionar EPPs nuevos de pintura
RECURSOS PlazoNro. ACTIVIDADES RESPONSABLE Fecha ESTADO
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      El consolidado de capacitaciones con los responsables y recursos asignados se observa en el siguiente gráfico 
       Tabla N.º 12: Consolidado de capacitaciones 2017 



















0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Horas Hombre
CUMPLIMIENTO
RECURSOS PlazoNro. ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA ESTADO
1
Capacitacion en Identificación de 
Peligros (IPER y AIA)
Recursos Humanos 
/Lider SIG/








SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL /IPERC
0%
Horas Hombre 30 días
S/.3.400 90 días
% DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA




Capacitaciòn a brigadistas en 
caso de sismo





Capacitación de brigadistas 




SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
19
Capacitaciones: Pausas activas,  
levantamiento manual de cargas y 













SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL /IPERC
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
8







Capacitar en el uso de extintor (Todo 
el Personal)
Capacitacion en Manejo de 


















Para planificar la entrega de Equipos de Protección Personal (EPPs) se 
realizó una matriz (Ver tabla Nº 14) donde se contemplan los puestos de 
trabajo y las EPPs que debe utilizar cada trabajador las cuales están 
compradas y se encuentran en almacén. 
 
Tabla N.º 13: Matriz de EPPs por Área de trabajo 
 
 
IPERC PUESTO ACTIVIDAD EPP
BOBINADO Zapatos de seguridad
Lentes de soldar/
Guantes de badana caña larga/
Respirador descartable
Zapatos de seguridad /
Orejeras
Lentes de soldar/






















Guantes de badana corto/
Orejeras/
Lentes de seguridad
CONEXIONES AT Zapatos de seguridad
Lentes de soldar/




Respirador con cartucho media cara/
Lentes de seguridad/
Guantes de jebe  caña larga























OPERADOR DE BOBINADO DE DISTRIBUCIÓN
SOLDADURA
OPERADOR DE BOBINADO DE TENSIÓN
BOBINADO
SOLDADURA
OPERARIO DE CORTE Y AISLAMIENTO PREPARACION DE AISLAMIENTO
ENSAMBLE Y 
MONTAJE
OPERARIO DE ENSAMBLE ARMADO DE NÚCLEOS
OPERARIO DE MONTAJE MONTAJE DE NÚCLEOS
OPERARIO DE CORTE FeSi CORTE DE FIERRO SILICOSO
OPERARIO DE RETACEO FeSi CORTE DE RETAZOS
PINTADO OPERARIO DE PINTADO PINTURA













También se realizó un formato para asegurarse de la entrega de EPPS a 
cada trabajador.  






















Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y
mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar
fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
Guantes de badana corto/
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS
NOMBRE CEDULA No.
FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS
Guantes de badana caña larga/
Careta transparente/






















2.7.3   Implementación de la propuesta 
 
2. Hacer 
Se ejecutaron todas las actividades en el plazo establecido. 




Se ejecutaron todas las capacitaciones programadas en el plazo establecido 
según el cronograma del consolidado de capacitaciones. 





P 1 1 2



















P 1 1 1 1 1 1 1








































Jefe de cada área /Líder 
SIG/Asistente SIG
10






Verificar el cumplimiento de los controles 
operaciionales de las matrices IPERC
Publicar Politica
Realizar consolidado de capacitaciones













Revisión de cumplimiento de actividades 
de SST-2017
Revisión de la política y gestionar su 
aprobación
Revisar y actualizar matrices IPERC de 
todas las áreas
Actualizar los programas de SST de 
acuerdo a las matrices IPERC
10/07/2017-14/07/2017
Jefe de almacén/Jefe de 
Logistica/Asistente SIG
Horas Hombre 03/07/2017-06/07/20173 DIAS
13 Entregar Epps









% DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
Horas Hombre
11 Asistente SIG 29/06/2017-29/06/2017 100%Publicar IPERC Horas Hombre 1 DIA
12 Gestionar EPPs nuevos de pintura




2 veces por  mes
RECURSOS PlazoNro. ACTIVIDADES RESPONSABLE Fecha ESTADO
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 Tabla N.º 15: Ejecución de actividades del consolidado de capacitaciones  



















100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Horas Hombre
CUMPLIMIENTO
RECURSOS PlazoNro. ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA ESTADO
1
Capacitacion en Identificación de 
Peligros (IPER y AIA)
Recursos Humanos 
/Lider SIG/








SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL /IPERC
100%
Horas Hombre 30 días
S/500 90 días
% DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA




Capacitaciòn a brigadistas en 
caso de sismo





Capacitación de brigadistas 




SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
19
Capacitaciones: Pausas activas,  
levantamiento manual de cargas y 













SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL /IPERC
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
8







Capacitar en el uso de extintor (Todo 
el Personal)
Capacitacion en Manejo de 


















a) Publicar política 
Se procedió a imprimir y publicar la política en los lugares visibles y también se le 
otorgo una copia a cada trabajador para que sea de su conocimiento. 
Imagen N.º 3: Política publicada 
 
 
b) Actualizar y publicar IPERC 
Se imprimió y pego los IPERC actualizados tanto en las áreas administrativas como 
las de producción 













Fuente: La empresa 
 









c) Capacitaciones  
Todas las capacitaciones fueron realizadas en el plazo programado entre los meses 
de Julio y agosto. 
 La capacitación en la Política SIG se realizó para concientizar e informar a los 
empleados acerca de las medidas generales que toma la empresa para cuidar 
de la integridad física de los mismos. 




Fuente: La empresa 
 





 La capacitación en identificación de peligros y riesgos consistió en explicar a 
todos los trabajadores tanto administrativos como de producción las matrices 
IPERCs que se desarrollaron y los controles operacionales contenidas en 
estas, de una manera clara y sencilla, para que de esta forma sepan cómo 
realizar sus actividades y los peligros que corren de no hacerlas respetando 
los controles de las matrices. 
 








 La capacitación en uso de EPPs se realizó con la finalidad de concientizar e 
informar a los trabajadores de la importancia de que utilicen los EPPs 
dispuestos para que realicen su actividad de forma segura y de esta forma 
















 La capacitación en uso de extintores se realiza con la finalidad de que tanto 
los jefes como personal sub alterno sepan cómo mitigar un posible incendio. 
 
Imagen N.º 9: Capacitación de uso de extintores 
 
 
 Durante la capacitación en uso de materiales se les explica a los trabajadores 
la importancia de usar los EPPs durante su manipulación, así como la manera 
en que estos materiales deben ser almacenados. 
 
Fuente: La empresa 
 













 La capacitación en ergonomía se realiza para que los trabajadores sepan las 
posturas que deben tomar durante la ejecución de sus labores, evitando 
posturas que les puedan ocasionar enfermedades. 
 











Nota: Las evidencias de las asistencias a las capacitaciones se encuentran en el 
Anexo Nº10 En el Anexo 11 se muestra un ejemplo del examen de evaluación que 
se les aplica una vez terminada la capacitación. 
 
d) Entregar EPPs 
Los EPPs se entregaron del 3 al 5 de Julio del 2017, cumpliéndose con el plazo 
establecido. 
Fuente: La empresa 
 



































Fuente: La empresa 
 






















2.7.4 Situación mejorada 
2.7.4.1 Resultados 
Los resultados Luego de la realización de las actividades 









Fuente: La empresa 
 




Tabla N.º 16: Índice de incidentes Agosto-Octubre 2017 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Y en cuanto a las enfermedades ocupacionales son las siguientes 
(Ver tabla Nº18) 




















01/08/2017 04/08/2017 Semana 1 0 55 0,00 
07/08/2017 11/08/2017 Semana 2 0 55 0,00 
14/08/2017 18/08/2017 Semana 3 0 55 0,00 
21/08/2017 25/08/2017 Semana 4 0 55 0,00 
28/08/2017 30/08/2017 Semana 5 0 55 0,00 
01/09/2017 08/09/2017 Semana 6 0 55 0,00 
11/09/2017 15/09/2017 Semana 7 0 55 0,00 
18/09/2017 22/09/2017 Semana 8 0 55 0,00 
25/09/2017 29/09/2017 Semana 9 0 55 0,00 
02/10/2017 06/10/2017 Semana 10 0 55 0,00 
09/10/2017 13/10/2017 Semana 11 0 55 0,00 
16/10/2017 20/10/2017 Semana 12 0 55 0,00 
23/10/2017 27/10/2017 Semana 13 0 55 0,00 
30/10/2017 31/10/2017 Semana 14 0 55 0,00 
Fecha de 
inicio









01/08/2017 04/08/2017 Semana 1 4 55 0,055
07/08/2017 11/08/2017 Semana 2 6 55 0,109
14/08/2017 18/08/2017 Semana 3 5 55 0,091
21/08/2017 25/08/2017 Semana 4 6 55 0,109
28/08/2017 30/08/2017 Semana 5 3 55 0,055
01/09/2017 08/09/2017 Semana 6 6 55 0,073
11/09/2017 15/09/2017 Semana 7 3 55 0,055
18/09/2017 22/09/2017 Semana 8 5 55 0,091
25/09/2017 29/09/2017 Semana 9 6 55 0,073
02/10/2017 06/10/2017 Semana 10 3 55 0,055
09/10/2017 13/10/2017 Semana 11 4 55 0,073
16/10/2017 20/10/2017 Semana 12 4 55 0,073
23/10/2017 27/10/2017 Semana 13 4 55 0,073
30/10/2017 31/10/2017 Semana 14 1 55 0,018
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2.7.5 Análisis Económico y financiero 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó muchos 
recursos, obteniendo un costo de inversión. A continuación, se precisa los 
recursos utilizados. 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó muchos 
recursos, obteniendo un costo de inversión. A continuación, se precisa los 
recursos utilizados. 
2.7.5.1 Costos de implementación 
























Impresión de la Política S/.50.00 3 S/.150.00 
Impresión de matrices IPERC S/.2.00 70 S/.140.00 
Impresión de instructivos S/.1.00 30 S/.30.00 
Micas S/.0.50 30 S/.15.00 
TOTAL   S/.335.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Propia 
 
EPPs Cantidad Unidad Costo Total
Respirador con cartucho cara completa 3 S/.1,920.00 S/.5,760.00
TOTAL S/.18,221.50















Pago a la consultora externa por mantenimiento 
de la Norma OHSAS 18001:2007
S/.3.500,00 6 S/.21.000,00
Pago del Asistente del Seguridad y Salud 
Ocupacional
S/.850,00 6 S/.5.100,00
Horas hombre de la investigadora S/.10,00 100 6 S/.6.000,00
Horas de coordinación con el personal encargado 
(Jefe SIG y 8 Jefes de área)
S/.150,00 4 6 S/.32.400,00
Capacitacion en uso de EPPs S/.1.621,80 1 2 S/.3.243,60
Capacitación en IPERC S/.1.621,80 1 2 S/.3.243,60
Capacitación de brigadistas S/.870,00 1 S/.870,00
Capacitación en manejo de materiales peligrosos S/.1.621,00 1 1 S/.1.621,00










Pago a la consultora externa por mantenimiento 
de la Norma OHSAS 18001:2007
S/.3.500,00 6 S/.21.000,00
Pago del Asistente del Seguridad y Salud 
Ocupacional
S/.850,00 6 S/.5.100,00
Horas hombre de la investigadora S/.10,00 100 6 S/.6.000,00
Horas de coordinación con el personal encargado 
(Jefe SIG y 8 Jefes de área)
S/.150,00 4 6 S/.32.400,00
Capacitacion en uso de EPPs S/.1.621,80 1 2 S/.3.243,60
Capacitación en IPERC S/.1.621,80 1 2 S/.3.243,60
Capacitación de brigadistas S/.870,00 1 S/.870,00
Capacitación en manejo de materiales peligrosos S/.1.621,00 1 1 S/.1.621,00
Capacitación en pausa activas S/.840,00 1 S/.840,00
TOTAL SERVICIOS S/.74.318,20
Micas S/.0,50 30 S/.15,00
Impresión de la Política S/.50,00 3 S/.150,00
Impresión de matrices IPERC S/.2,00 70 S/.140,00
Impresión de instructivos S/.1,00 30 S/.30,00











Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Propia 
 





2.7.5.2 Costo de incidentes y enfermedades 
Para hallar los Costos actuales por incidentes y enfermedades 
ocupacionales se utilizó el método simplificado. 
1. Primero se procedió a recopilar información del tiempo promedio perdido 
por incidentes y enfermedades ocupacionales. 










2. También se recopiló información del promedio de trabajadores 
involucrados en incidentes y enfermedades. 
 Tabla N.º 23: Número de trabajadores involucrados 
 
 
3. Se procedió a hallar el costo de incidentes y enfermedades ocupacionales 
con el método simplificado en CEA SAC. 
Tiempos promedios
Tiempo promedio perdido por incidente 15 min
Tiempo promedio perdido trabajador que ayudó en el incidente 15 min
Tiempo promedio de paro de mandos medios  y directores 10 min
Tiempo promedio de ineficiencia de puesta en marcha 5 min
Tiempo dedicado por personal de gestión humana 
(Tiempo de investigación + informe de accidente) 30 min
Tiempo promedio empleado de entrenamiento en formar el nuevo trabajador por incidente peligroso16 horas
Tiempo perdido por personal que  presento enfermedades 8 horas
Tiempo  promedio dedicado por personal de gestión humana
 (Tiempo de investigación + informe de enfermedad) 1 hora
Tiempo promedio empleado de entrenamiento en formar el nuevo trabajador por enfermedad16 horas
Tiempo de seguimiento a la implementación de los controles por el supervisor de SST30 min
Tiempo de reunión con especialistas - asesoría técnica 48 horas
* Para hallar los promedios se tomo como fuente la información proporcionada por el area de RR-HH 
y sistemas de la información
Unidades
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Número promedio de trabajadores que ayudan en incidentes 2 trabajadores
Numero de trabajadores nuevos por incidentes peligrosos 1 trabajadores
Número de trabajadores nuevos por enfermedad 2 trabajadores
* Para hallar los promedios se tomo como fuente la información proporcionada por el area de RR-HH 




Tabla N.º 24: Método simplificado de costos 
 
 
Del método simplificado de costos se obtuvo un costo actual producto de los incidentes y enfermedades ocupacionales durante los 









Tiempo perdido trabajador que sufrio el incidente 24 1 S/14.20 S/338.54
Tiempo perdido trabajador que ayudo en el incidente 24 2 S/14.20 S/677.08
Tiempo de paro de mandos medios  y directores 12 1 S/31.25 S/372.40
Tiempo de ineficiencia - Puesta en marcha 12 1 S/14.20 S/169.27
Tiempo empleado de entrenamiento en formar el nuevo trabajador por incidente peligroso 16 1 S/14.20 S/227.27
Tiempo perdido por personal que  presento enfermedades 40 1 S/14.20 S/568.18
Tiempo en tramites administrativos derivados de enfermedades 5 1 S/14.20 S/71.02
Tiempo empleado de entrenamiento en formar el nuevo trabajador por enfermedad 32 1 S/14.20 S/454.55
Tiempo de seguimiento a la implementación de los controles por el supervisor de SST 36 1 S/19.89 S/710.94









Demandas Si 1 S/5,000.00 S/5,000.00
Sanciones por incumplimientos en SST SI 2 S/20,250.00 S/40,500.00


































2.7.5.3 Análisis costo- beneficio 
Como se puede apreciar la empresa no se obtendrá un beneficio, pero se va a 
contribuir a que el trabajador desarrolle sus actividades en un ambiente donde se 
cuide de su integridad física y su salud.  
 
Tabla N.º 25: Beneficio 
     
 DATOS VALORES   
 Número de periodo 3 MESES  
 Tipo de periodo Anual   
 Tasa de descuento 10%   
     
     
Detalle 
Periodo 
0 1 2 3 
Flujo efectivo 
Proyectado 
-80413,2 5.442,64 5.442,64 5.442,64 
     
N.º FNE (1+i) ^n FNE (1+i) ^n  
0 -80413,2   -80413,2  
1 5442,6 1,1 4947,86  
2 5442,6 1,2 4498,05  
3 5442,6 1,3 4089,14  
   S/. -66.878,15   
     
  VAN  S/. -66.878,15   
     










Nota: Para la elección de la tasa de descuento se utilizó como base la tasa de 
descuento de trabajos similares siendo esta del 10% anual. 
La interpretación es la siguiente al ser el VAN negativo S/. -66,878.15 significa que 
el proyecto no genera ganancia alguna, por el contrario, indica que genera pérdida 
y no rentabilidad. 
La TIR es negativa porque no existe forma de recuperar lo invertido con un flujo de 
efectivo de S/ 5,442.64 en tres meses. Sin embargo, el valor de este proyecto no se 
encuentra en generar ganancias sino en el valor de la vida humana como se 





















3.1 Análisis descriptivo 
 
3.1.1 Análisis descriptivo de la variable independiente 
En el siguiente análisis se realizará a la variable independiente para hallar 
el promedio, la moda, mediana y desviación estándar sus dimensiones.  
a) Dimensión planear y hacer 









































Valid 14 14 
Missing 0 0 
Mean ,2143 1,0000 
Median ,0000 1,0000 
Mode ,00 1,00 
Std. Deviation ,42582 ,00000 







La media nos dice que antes se cumplía con ejecutar en promedio con el 
21.43% (0.2143) de actividades mientras que después se cumple en promedio 
con el 100% (1). Hay que recordar que la precisión de la media la medimos 
con la varianza. Le mediana nos dice que la mitad de las actividades 
ejecutadas antes es superior 0%  y la otra mitad inferior a 0%.Mientra que la 
mitad de las actividades después es superior a 100% actividades ejecutadas 
antes es superior 100%.    Y la moda nos indica que el porcentaje más común 
de ejecución antes es de 0%, y en el porcentaje de ejecución después 100% 
es el valor que más se repite. 
 
b) Dimensión verificar 








DÍA 1 4 1 
DÍA 2 2 0 
 
 







Valid 14 14 
Missing 0 0 
Mean ,2143 1,0000 
Mode ,00 1,00 
Std. Deviation ,42582 ,00000 
 
 
La media nos dice que antes se encontraron en promedio 2 no 
conformidades por día de auditoría mientras que después solo 1 no 
conformidad en promedio.  
 
3.1.2 Análisis descriptivo variable dependiente 
En el siguiente análisis se realizará a la variable dependiente para hallar el 

























































Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 















La media nos dice que antes ocurrían en promedio 0.2129 incidentes por 
semana mientras que después ocurren 0.0696 incidentes por semana. La 
mediana nos dice que la mitad de incidentes ocurridos por semana antes 
es superior a 0.18 y la otra mitad inferior a 0.18. Mientras que la mitad de 
incidentes después es superior a 0,07 y la otra mitad de incidentes 
ocurridos por semana después es superior 0,07.    Y la moda nos indica 
que 0.15 es el indicador de incidentes antes es más común, y el indicador 
que más se repite después es de 0,07 incidentes. 
 












La media nos dice que antes se reportaban en promedio 0.0057 
enfermedades por semana mientras que después se reportaban 0 








Valid 14 14 
Missing 0 0 
Mean ,2129 ,0693 
Median ,1800 ,0700 
Mode ,15 ,07 
Std. Deviation ,08957 ,02495 
 







Valid 14 14 
Missing 0 0 
Mean ,0057 ,0000 
Median ,0000 ,0000 
Mode ,00 ,00 







3.2  Análisis inferencial 
En el siguiente análisis se realizará a la variable dependiente y sus dimensiones, 
ya que tiene como finalidad probar las hipótesis. Se realizarán dos pruebas: 
Normalidad y Comparación de Medias. 
















































Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 





3.2.1 Análisis de la hipótesis general 
 
Ho: La aplicación del Ciclo Deming no mejora el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de CEA SAC- Lima, 2017. 
Ha: La aplicación del Ciclo Deming mejora el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de CEA SAC- Lima, 2017. 
 
La validación de la hipótesis general se hará mediante la validación de las 
dos hipótesis específicas alternas. Es decir si se aceptan las dos hipótesis 
especificas alternas entonces quiere decir que mediante la aplicación del 
Ciclo Deming se habrán reducido tanto el índice de incidentes y 
enfermedades ocupacionales mejorándose el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de CEA SAC- Lima, 2017. 
 
Como se verá a continuación, en la evaluación de la hipótesis especifica 1 
correspondiente a los incidentes se obtuvo un ρvalor=0,00 y en el caso de la 
hipótesis especifica 2 correspondiente a las en enfermedades se obtuvo 
un ρvalor=0,025, en ambos casos se obtiene un ρvalor <=0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Al ser en ambos casos la 
hipótesis alterna aceptada, entonces se puede inferir que el sistema de 
gestión de Seguridad y salud ocupacional ha mejorado, por lo que se 
rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna 
La aplicación del Ciclo Deming mejora el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de CEA SAC- Lima, 2017. 
 
3.2.2 Análisis de la hipótesis específica 1 
H1: La aplicación del Ciclo Deming disminuye el índice de incidentes en CEA 
SAC- Lima, 2017. 
A fin de poder contrastar la hipótesis especifica 1, es necesario primero 
determinar si los datos que corresponden a las series de índice de incidentes 
tienen un comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de 
ambos datos son en cantidad 28, se procederá al análisis de normalidad 
mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
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Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 








De la tabla N.º 38, se puede verificar que la significancia del índice de 
incidentes, antes y después, tiene valores mayores a 0.05, por consiguiente y 
de acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado que tienen 
comportamientos paramétricos. Dado que lo que se quiere es saber si los 
incidentes han disminuido, se procederá al análisis con el estadígrafo de T-
STUDENT. 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
Ho: La aplicación del Ciclo Deming no disminuye el índice de incidentes en 
CEA SAC- Lima, 2017. 
Ha: La aplicación del Ciclo Deming disminuye el índice de incidentes en CEA 
SAC- Lima, 2017. 
Ho:   µPa <= µPd 








,891 14 ,084 
    
Incidentes después 
 
,929 14 ,292 





Tabla N. ° 37 Estadísticos de muestras relacionadas 
 
 







,2129 14 ,08957 ,02394 
Incidentes después ,0693 14 ,02495 ,00667 
 
De la tabla 39, ha quedado demostrado que la media del índice de incidentes 
antes (0,2129 ) es mayor que la media del índice de incidentes después 
(0,0693), por consiguiente no se cumple Ho: µPa <= µPd, en tal razón se 
rechaza la hipótesis nula de que la aplicación del Ciclo Deming no disminuye 
el índice de incidentes en CEA SAC- Lima, 2017, y se acepta la hipótesis de 
investigación alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación del Ciclo 
Deming disminuye el índice de incidentes en CEA SAC- Lima, 2017. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba 
de T-STUDENT a los incidentes antes y después. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor <=0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  


















Incidentes antes - 
Incidendes despúes 







 De la tabla N.º 40, se puede verificar que la significancia de la prueba de 
T- student, aplicada al índice de incidentes antes y después es de 0.00, 
por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta que la aplicación del Ciclo Deming disminuye el índice de 
incidentes en CEA SAC- Lima, 2017. 
3.2.3 Análisis hipótesis específica 2 
H2: La aplicación del Ciclo Deming disminuye el índice de enfermedades 
ocupacionales en CEA SAC- Lima, 2017. 
A fin de poder contrastar la hipótesis especifica 2, es necesario primero 
determinar si los datos que corresponden a las series de índice de 
enfermedades tienen un comportamiento paramétrico, para tal fin y en 
vista que las series de ambos datos son en cantidad 28, se procederá al 
análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico 








De la tabla N.º 41, se puede verificar que la significancia del índice de 
enfermedades, antes y después, tienen valores menores a 0.05, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado que 
tienen comportamientos no paramétricos. Dado que lo que se quiere es saber 
 
 Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 
Índice de Enfermedades 
antes 
,616 14 ,000 
índice de Enfermedades 
despúes 
,297 14 ,000 





si los incidentes han disminuido, se procederá al análisis con el estadígrafo de 
WILCOXON. 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
Ho: La aplicación del Ciclo Deming no disminuye el índice de enfermedades 
ocupacionales en CEA SAC- Lima, 2017. 
Ha: La aplicación del Ciclo Deming disminuye el índice de enfermedades 
ocupacionales en CEA SAC- Lima, 2017. 
Ho:   µPa <= µPd 
Ha:   µPa > µPd 
 








De la tabla 42, ha quedado demostrado que la media del índice de 
enfermedades antes (0,0071 ) es mayor que la media del índice de 
enfermedades después (0,0014), por consiguiente no se cumple Ho: µPa <= 
µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula la cual señala que la aplicación 
del Ciclo Deming no disminuye el índice de enfermedades ocupacionales en 
CEA SAC- Lima, 2017, y se acepta la hipótesis de investigación alterna, por 
la cual queda demostrado que la aplicación del Ciclo Deming disminuye el 
índice de enfermedades ocupacionales en CEA SAC- Lima, 2017. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba 
de WILCOXON. 
Regla de decisión: 
 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Índice de Enfermedades 
antes 
14 ,0071 ,00994 ,00 ,02 
índice de Enfermedades 
despúes 





Si ρvalor <=0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 









De la tabla 43, se puede verificar que la significancia de la prueba de T-
student, aplicada al índice de enfermedades antes y después es de 0.025, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta que la aplicación del Ciclo Deming disminuye el índice de 
enfermedades en CEA SAC- Lima, 2017. 
 
 
 índice de Enfermedades 
despúes - Índice de 
Enfermedades antes 
Z -2,236b 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,025 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 








En la presente investigación se puede observar con la validación de las dos 
hipótesis específicas alternas que mediante la aplicación del Ciclo Deming se 
ha reducido tanto el índice de incidentes y enfermedades ocupacionales 
contribuyendo a la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de CEA SAC- Lima, 2017.Esto coincide con lo señalado por Sarango 
Veliz, Ibbeth quien en su estudio Plan de Gestión de Seguridad y Salud en la 
Construcción de una Ciudad – Basado en la Norma OHSAS 18001, encontró 
que la implementación de un plan de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional concluye que este permite gestionar la SSO de forma eficaz, ya 
que los índices de frecuencia de incidentes graves fueron bajos. 
En la presente investigación se puede observar en la tabla de la prueba T-
STUDENT para la Dimensión 1: Índice de incidentes que la media antes es 
mayor que la media después esto quiere decir que la aplicación del ciclo 
Deming disminuye el índice de incidentes en CEA SAC- Lima, 2017 de 0.2129 
a 0,0693 incidentes en promedio por trabajador. Esto concuerda con lo 
señalado por Malqui Nieto, Yerner en su trabajo de Implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para disminuir los 
accidentes y enfermedades ocupacionales en una siderúrgica basado en 
OHSAS 18001:2007 el cual toma como base la mejora continua, refleja como 
resultado que logró la disminución del índice de frecuencia de accidentes, el 
cual ha pasado de 13.32 en 1999 a 5.15 en el año 2010. 
Así mismo en la presente investigación se puede observar en la tabla de la 
prueba T-STUDENT para la Dimensión 2: Índice de enfermedades 
ocupacionales que la media antes es mayor que la media después esto quiere 
decir que la aplicación del Ciclo Deming disminuye el índice de enfermedades 
ocupacionales en CEA SAC- Lima, 2017 de 0.0057 a 0.0014. Esto se 
contrasta con lo señalado por GADEA García, Adrián en su trabajo Propuesta 
para la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la Empresa Sumit S.A.C, donde al realizar el análisis del registro 
de  enfermedades de 82 trabajadores de la empresa encontró que el indicador 
de enfermedades ocupacionales en el año 2014 era de 0,47 enfermedades, 
la mayoría de ellas por riesgo disergonómico, que espera disminuir con el 






   
Después de realizado el estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- Se determinó según los resultados que la aplicación del Ciclo Deming mejora 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de CEA SAC- 
Lima, 2017, ya que mediante el análisis de resultados se rechazaron las dos 
hipótesis nulas correspondientes a las hipótesis especificas 1 y 2, 
aceptándose la hipótesis general alterna. 
 
- Se determinó que la aplicación del Ciclo Deming disminuye el índice de 
incidentes en CEA SAC- Lima, 2017 de 0.2129 antes de aplicar la 
herramienta a 0,0693 incidentes en promedio por trabajador después de la 
aplicación de la herramienta propuesta. 
 
- Determinar de qué manera la aplicación del Ciclo Deming disminuye el 
índice de enfermedades ocupacionales en CEA SAC- Lima, 2017 de de 
0.0057 enfermedades reportadas semanalmente por trabajador antes de 
aplicar la herramienta a 0.0014 enfermedades reportadas semanalmente por 













   
El presente proyecto de investigación puede ser útil como guía para la 
aplicación del Ciclo de Deming en cualquier tipo de empresa en donde se 
requiera mejorar su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
para reducir el índice de incidentes y enfermedades ocupacionales. 
La herramienta del Ciclo de Deming es de fácil aplicación, pero se requiere 
hacer un seguimiento constante y estricto para su cumplimiento. 
Se debe tener una programación de la implementación bien definida, 
respetando los tiempos y cumpliendo con las actividades programadas, para 
cumplir con los objetivos y fecha establecida. 
Para llevar una aplicación del Ciclo de Deming se debe hacer conocer y 
concientizar a los trabajadores para su participación de dicho estudio, para 
llevar a cabo con éxito el proyecto,  
Se recomienda continuar con la mejora continua de dicho estudio y seguir 
dándole seguimiento para tener buenos resultados en el futuro. 
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Anexo1: Acreditación del auditor 
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PROYECTO  DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN abr-17 dic-17 33% 44%
FASE I - REVISIÓN INICIAL Y PLANIFICACIÓN DEL SGSST abr-17 abr-17 100% 100%
1 Elaboración del estudio de Línea Base - Según Ley N° 29783 Jose Sandoval ago-17 ago-17 100% 100% FINALIZADO
I-2 Reunión con  comité de SST Lorena Samaniego ago-17 ago-17 100% 100% FINALIZADO
FASE II - DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN abr-17 jun-17 37% 62%
II.1 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4,2
Actualizar el contenido de la Política de SST, asegurando que 
se consideren los compromisos descritos en el artículo 23 
de la Ley 29783.
Jose Sandoval abr-17 abr-17 100% 100% FINALIZADO
4,2 Generar eventos de Difusión de la política de SST. Nataly Silva abr-17 jun-17 0% 100% FUERA DE FECHA
II.2 PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN DEL SGSST
4,2
Establecer los objetivos del SST y Programa de Objetivos de 
SST
Jose Sandoval abr-17 abr-17 100% 100% FINALIZADO
4.4.7 Actualizar Plan de Seguridad y SST Nathaly Silva may-17 may-17 100% 100% FINALIZADO
4.4.7 Actualizar Plan de respuestas ante emergencia Nathaly Silva may-17 may-17 100% 100% FINALIZADO
4.3.1
Actualizar Procedimiento para la Identificación de Peligros 
y Evaluación de Riesgos.
Nathaly Silva may-17 may-17 100% 100% FINALIZADO
4.4.6 Actualizar IPERs, gestionar la aprobación
Jose Sandoval/Nathaly 
Silva
abr-17 jun-17 20% 100% FUERA DE FECHA
4.4.7
Ejecutar Programa de STT donde se encuentran los 
Constroles Operacionale ( Capacitaciones, Instructivos, 
inspección de herramientas, inspecciones)
Jose Sandoval/Nathaly 
Silva
abr-17 jun-17 20% 100% FUERA DE FECHA
4.3.1
Actualizar Procedimiento para la Identificación y 
Evaluación de RRLL.
 M elisa a Aranda abr-17 abr-17 100% 100% FINALIZADO
4.3.1
Revisar el Manual de Organización y funciones, adecuar las 
responsabilidades en materia de SST.
Nathaly Silva may-17 may-17 100% 100% FINALIZADO
4.3.1 Organizar las brigadas y gestionar su capacitación Nathaly Silva jun-17 jun-17 50% 100% FUERA DE FECHA
4.3.1
Actualizar Procedimiento  para la investigación de 
Accidentes e Incidentes.
Nathaly Silva jun-17 jun-17 100% 100% FINALIZADO
4.3.1 Actualizar el procedimiento de inspecciones de SST Nathaly Silva jun-17 jun-17 100% 100% FINALIZADO
4.3.1 Actualizar el procedimiento de consulta y comunicación. Nathaly Silva jun-17 jun-17 100% 100% FINALIZADO
4.3.1 Actualizar Procedimiento de Auditorias de SST. Nathaly Silva jun-17 jun-17 100% 100% FINALIZADO
4.3.1
Actulizar Procedimiento de Acciones Correctivas, 
Preventivas y gestión del cambio.
Nathaly Silva jun-17 jul-17 100% 100% FINALIZADO
FASE III - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN oct-17 dic-17 0% 0%
III.1 EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
III.2 VERIFICACIÓN
III.2.1 Gestionar los examenes médicos M elisa Aranda oct-17 oct-17 0% 0% PLANIFICADO
III.2.2 Realizar las 4 capacitaciones de Ley M elisa Aranda oct-17 dic-17 0% 0% PLANIFICADO
III.2.3 Ejecutar los Monitoreos Ocupacionales M elisa Aranda oct-17 dic-17 0% 0% PLANIFICADO
III.2.4 Realizar inspecciones de SST Nathaly Silva oct-17 oct-17 0% 0% PLANIFICADO
III.2.7
Verificar la implementación del SGSST (monitoreo) 
reportando el avance y/o las brechas.
Nataly Silva oct-17 dic-17 0% 0% PLANIFICADO
FASE IV- AUDITORÍA DE SST dic-17 dic-17 0% 0%
iv.1 Realizar la revisión por la Dirección M elisa Aranda dic-17 dic-17 0% 0% PLANIFICADO













FASE I - REVISIÓN INICIAL 
Y PLANIFICACIÓN DEL 
SGSST








ResponsablesACTUALIZADO AL: 13/06/2017 Comienzo Fin
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Anexo 3: Cumplimiento de actividades 
 











0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RECURSOS PlazoNro. ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA ESTADO
CUMPLIMIENTO
1
Actualizar y publicar IPERCs
Recursos Humanos 
/Lider SIG/






SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL /IPERC
0%
Horas Hombre 30 días
Horas Hombre 90 días
3
Realizar consolidado de 
capacitaciones
Lider SIG/Asistente SIG
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
















SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL /IPERC
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
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Anexo 4: Matriz de Consistencia
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES Dimensiones Indicadores 
General General General 
¿De qué manera la 
aplicación del Ciclo 
Deming mejora el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo de CEA 
SAC- Lima, 2017? 
Determinar de qué 
manera la aplicación 
del Ciclo Deming 
mejora el Sistema de 
Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
de CEA SAC- Lima, 
2017. 
La aplicación del Ciclo 
Deming mejora el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en 


























Porcentaje de actividades cumplidas 
Hacer  
Verificar Número de no conformidades encontradas en 
las actividades ejecutadas 
 
Actuar Porcentaje de acciones correctivas 
Específicos Específicos Específicos   
¿De qué manera la 
aplicación del Ciclo 
Deming disminuye el 
índice de incidentes en 
CEA SAC- Lima, 
2017? 
Determinar de qué 
manera la aplicación 
del Ciclo Deming 
disminuye el índice de 
incidentes en CEA 
SAC- Lima, 2017. 
H1: La aplicación del 
Ciclo Deming 
disminuye el índice de 
incidentes en CEA 
SAC- Lima, 2017. 
índice de 
incidentes 
Índice de incidentes por trabajador 
 
¿De qué manera la 
aplicación del Ciclo 
Deming disminuye el 
índice de 
enfermedades 
ocupacionales en CEA 
SAC- Lima, 2017? 
Determinar de qué 
manera la aplicación 
del Ciclo Deming 
disminuye el índice de 
enfermedades 
ocupacionales en CEA 
SAC- Lima, 2017 
H2: La aplicación del 
Ciclo Deming 
disminuye el índice de 
enfermedades 
ocupacionales en CEA 
SAC- Lima, 2017. 
índice de 
enfermedades 






Número de incidentes x100
Número de trabajadores
Número de enfermedades ocupacionales x100
Número de trabajadores
Número de actividades ejecutadas x100
Número de actividades programadas
Número de acciones correctivas implementadas x100
Número de acciones correctivas planeadas
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Incidente Incidente Peligroso Accidente Incapacitante Total Temporal




Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización.
Hora : 03:00 P.M UNICO Reportado por : Reportado a :







SI si es NO, explique
SI si es NO, explique
SI si es NO, explique
SI si es NO, explique
(*) Se considerará día hospitalizado cuando el colaborador pase la noche en el Centro Médico Asistencial
¿Es la recomendación practica y sostenible a largo plazo? NO
¿Es un accidente o incidente peligroso repetitivo? NO Es un incidente
M. POR EL COMITÉ DE SST SOLAMENTE
Se identificó la causa raíz? NO
¿La causa raíz y la recomendación están relacionadas? NO
Nombres y Apellidos : CSST CSST




Acciones Correctivas Responsable Fecha Límite
Se le indico al personal que tuviera mas cuidado antes de realizar otras actividades dentro de la planta Sandra Reyes Inmediato
- No se observo el entorno de trabajo -
Falta de equipos de protecciòn personal Guantes de 
badana caña larga
I. ANALISIS DE CAUSALIDAD
 ANÁLISIS DE CAUSALIDAD (Tabla 8)
Causas Inmediatas Causas Básicas
Condiciones Subestándar Actos Subestándar Factores Personales Factores de trabajo
Con descanso: SI Nº días descanso médico: Hasta :
Apellidos y Nombres del médico tratante :
Con hospitalización : SI Nº días hospitalización (*): Hasta :
Parte del cuerpo afectado : Tabla 5 Naturaleza de lesión
Diagnóstico principal :
Apellidos, Nombres y Firmas de las persona que condujo al accidentado
H. ATENCIÓN Y CERTIFICACION MEDICA (Solo se llenará en caso de accidente de trabajo)
Centro Médico asistencial :
Fecha de ingreso : Hora de ingreso :
Forma del suceso - Tabla 3 (Solo para 
accidentes) :
NO APLICA Agente causante - Tabla 4 (Solo para accidentes) : NO APLICA
Declaro que la información presentada en este documento es verdadera y me sujeto a verificación posterior del mismo
Testigo del suceso : NO HUBO DNI :
Se procedio a lavar la parte afectada con agua y jabon. Luego se aplico alcohol yodado y se coloco una gasa con esparadrapo, para cubrirla;  Despues de unos minutos 
de reposo el trabajador continuo con sus labores sin mayores molestias
Daniel Ballena
No aplica
F. DESCRIPCION DEL SUCESO
EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA MONTANDO BOBINA DE TENSIÓN EN EL PROCESO DE CERRADO DE YUGO (FE. SILICOSO). COLOCANDO LA LAMINA DE FIERRO SILICOSO SE CORTO EL DEDO  EN EL ÍNDICE DE LA MANO DERECHA 
G. MEDIDAS INMEDIATAS (En el caso de Incidentes indicar la atención de primeros auxilios brindada al trabajador de ser el caso)
Descripción de las acciones Persona responsable
Fecha de Inicio de investigación 15/09/2016
Nº de trabajadores potencialmente afectados (sólo para el caso 
incidentes peligrosos):




Lugar exacto del suceso : AREA TRAFOMIX Tabla 7 (Solo para el caso incidentes peligrosos) : NO APLICA
Labor que realizaba el trabajador al 
momento del suceso :
MONTAJE DE BOBINA TENSIÓN
N° horas trabajadas en la jornada laboral (Antes 
del suceso)
N° de Trabajadores afectados
(sólo en caso de accidentes):
NO APLICA
D. DATOS DEL SUCESO
Fecha: 13/09/2016 Turno : JUNIOR POZO ALBORNOZ DANIEL BALLENA
68
N° Trabajadores afiliados al SCTR N° Trabajadores no afiliados al SCTR Nombre de la compañía Aseguradora
42 26 RIMAC SEGUROS
C. DATOS DEL EMPLEADOR
Razon Social : COMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C
Domicilio Principal : CALLE HIERRO 162
RUC : 20101351921 CIIU (Tabla 2): MANUFACTURA Núnero de trabajadores en el centro laboral:
N.A
N° Trabajadores afiliados al SCTR N° Trabajadores no afiliados al SCTR Nombre de la compañía Aseguradora
N.A N.A N.A
B.1 DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS
Razón Social N.A
Domicilio Legal (Dirección, distrito, departamento, provincia) N.A
RUC : N.A CIIU (Tabla 2): N.A Núnero de trabajadores en el centro laboral:
Antigüedad en el empleo: 5 MESES Experiencia en el puesto de trabajo: 1 AÑO Tipo de contrato: PLAZO FIJO 
Domicilio: Mz. B lte 19. asoc. Los cipreces - Carabayllo 25 AÑOS F M
Tipo de Trabajador (Tabla 1): OBRERO OPERARIO Fecha de nacimiento: 10/07/1991
A. SUCESO
Accidente Incapacitante Total Permanente
Accidente Incapacitante Parcial Temporal
B. DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres: Huanca Collanqui Arturo 47781854 Género






   
 Anexo 6: Formato Registro de enfermedades 
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 
RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 




 CAL. EL HIERRO NRO. 127 / LIMA - LIMA - LOS OLIVOS 





MANUFACTURA N° DE TRABAJADORES  
AÑO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN 
CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
LÍNEAS DE 
PRODUCCIÓN 
Y/O SERVICIOS N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 
N° TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
     
Completar solo si realiza servicios de intermediación o tercerización: 
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS 






TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
N° TRABAJADORES 
EN EL CENTRO LABORAL 
     
AÑO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN 
CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
LÍNEAS DE 
PRODUCCIÓN 
Y/O SERVICIOS N° TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SCTR 
N° TRABAJADORES NO 
AFILIADOS AL SCTR 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
     
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL 
TIPO DE AGENTE 








EN CADA MES POR TIPO DE 
AGENTE 
















DE SER EL 
CASO 
AÑO:2017 
E F M A M J J A S O N D 
                  
                  
                  
                  
TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES 
 
 FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES 






VIBRACIÓN F2 VAPORES Q2 BACILOS B2 DISEÑO DE 
PUESTO 
INADECUADO 
D2 ESTRÉS LABORAL P2 
ILUMINACIÓN F3 NEBLINAS Q3 BACTERIAS B3 POSTURAS 
INADECUADAS 
D3 TURNO ROTATIVO P3 
VENTILACIÓN F4 ROCÍO Q4 HONGOS B4 TRABAJOS 
REPETITIVOS 




PRESIÓN ALTA O BAJA F5 POLVO Q5 PARÁSITOS B5 OTROS, INDICAR D5 AUTORITARISMO P5 
TEMPERATURA 
(CALOR O FRÍO) 
F6 HUMOS Q6 INSECTOS B6   OTROS, INDICAR P6 













F9         
DETALLES DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE 
 
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una 
breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad. 
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COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANIAS CANCERÍGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 016-2005-SA) 
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS 
SE HAN REALIZADO MONITOREO DE LOS AGENTES 






DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE 
FECHA DE EJECUCIÓN 
COMPLETAR EN LA 
FECHA DE EJECUCIÓN 
PROPUESTA, EL 







DÍA MES AÑO 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
Insertar tantos renglones como sean necesarios 
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 
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Anexo 7: Hoja de registro para contabilizar incidentes
1  Aguilar Benito Eldi Antonio
2  Omar Alexander [E] Galecio Panta
3 Abad Yarleque Walter Axel
4 Acenjo Lacho Brenda Kimberly (AD)
5 Aguilar Correa Luis Cautivo  [E]
6 Aliaga Yumbe Jenny Raquel(AD)
7 Ampala Julio Cesar 
8 Asto Quispe Walter Ivan
9 Astudillo Rivas Harold David (AD)
10 Ballena Salvador Daniel Augusto (AD)
11 Burga Tineo Deivi Marlon (AD)
12 Caja Roncal Jose Alberto (AD)
13 Castillo Castro Heraldo
14 Cavero Espinoza Oscar Joel
15 Centurion Avila Jonathan
16 Cerruche Huerta Dany Raul
17 Chafloc Cumpa Winnie(AD)
18 Cueva Rios Augusto
19 Edwin Eder Bellido Macizo
20 Flores Atoche Adolfo (AD)
21 Flores Rojas Diego Enzo
22 Galecio Panta  Cesar Enrique 
23 Galecio Panta  Oscar Alexander 
24 Garcia Flores Adolf edinson
25 Garcia Silva Cristian Rumualdo [E]
26 Guisado Retamozo Jaime Nicolas [E]
27 Gutierrez Avalos Isabel Cristina (AD)
28 Herrera Gonzales Andres
29 Huanca Collanqui Arturo Anibal
30 Jauregui Limaylla Miluska (AD)
31 Llanos Reyes Javier [E]
32 Lopez Palomino Victor (AD)
33 Matos Romero Lito Saul 
34 Médico Javier Jaime (AD)
35 Mendoza Pinedo Xiomara
36 Mendoza Vargas Juan Carlos
37 Miranda Sacatoma Hector
38 Monrroy Alvarez Oscar (AD)
39 Osorio cornejo Frank 
40 Palacios Ruiz Miguel
41 Palomino Zarate Jose (AD)
42 Polo Herrera Daniel
43 Ramirez Muguruza William
44 Ramos More Jose [A]
45 Ramos More Jose Baltazar (A)
46 Ramos Siguas Reynaldo  (AD)
47 Reyes Rodriguez Sandra (AD)
48 Rodriguez Espinoza Erick
49 Romani Salazar Julio Cesar
50 Silva Limaco Jorge
51 Toribio Abarca Karina Luz
52 Torres Avalos Luis Francisco [E]
53 Vivanco Pizarro Waltere
54 Yovera Valerio Miguel Angel


















N Fecha Nombre trabajador
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Anexo 8: Hoja de registro para contabilizar enfermedades 
1  Aguilar Benito Eldi Antonio
2  Omar Alexander [E] Galecio Panta
3 Abad Yarleque Walter Axel
4 Acenjo Lacho Brenda Kimberly (AD)
5 Aguilar Correa Luis Cautivo  [E]
6 Aliaga Yumbe Jenny Raquel(AD)
7 Ampala Julio Cesar 
8 Asto Quispe Walter Ivan
9 Astudillo Rivas Harold David (AD)
10 Ballena Salvador Daniel Augusto (AD)
11 Burga Tineo Deivi Marlon (AD)
12 Caja Roncal Jose Alberto (AD)
13 Castillo Castro Heraldo
14 Cavero Espinoza Oscar Joel
15 Centurion Avila Jonathan
16 Cerruche Huerta Dany Raul
17 Chafloc Cumpa Winnie(AD)
18 Cueva Rios Augusto
19 Edwin Eder Bellido Macizo
20 Flores Atoche Adolfo (AD)
21 Flores Rojas Diego Enzo
22 Galecio Panta  Cesar Enrique 
23 Galecio Panta  Oscar Alexander 
24 Garcia Flores Adolf edinson
25 Garcia Silva Cristian Rumualdo [E]
26 Guisado Retamozo Jaime Nicolas [E]
27 Gutierrez Avalos Isabel Cristina (AD)
28 Herrera Gonzales Andres
29 Huanca Collanqui Arturo Anibal
30 Jauregui Limaylla Miluska (AD)
31 Llanos Reyes Javier [E]
32 Lopez Palomino Victor (AD)
33 Matos Romero Lito Saul 
34 Médico Javier Jaime (AD)
35 Mendoza Pinedo Xiomara
36 Mendoza Vargas Juan Carlos
37 Miranda Sacatoma Hector
38 Monrroy Alvarez Oscar (AD)
39 Osorio cornejo Frank 
40 Palacios Ruiz Miguel
41 Palomino Zarate Jose (AD)
42 Polo Herrera Daniel
43 Ramirez Muguruza William
44 Ramos More Jose [A]
45 Ramos More Jose Baltazar (A)
46 Ramos Siguas Reynaldo  (AD)
47 Reyes Rodriguez Sandra (AD)
48 Rodriguez Espinoza Erick
49 Romani Salazar Julio Cesar
50 Silva Limaco Jorge
51 Toribio Abarca Karina Luz
52 Torres Avalos Luis Francisco [E]
53 Vivanco Pizarro Waltere
54 Yovera Valerio Miguel Angel



















N Fecha Nombre trabajador
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Anexo 9: Juicios de expertos 
a) Alarcón García Marco 
Antonio 
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b) Bravo Rojas Leónidas 
Antonio 
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b) Vilela Romero Luis Alberto 
Antonio 
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Anexo 10: Lista de Asistencia a Capacitación  
r 
ddd
a) Asistencia a capacitación en uso de EPPs 
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b) Asistencia a capacitación en Identificación de Peligros y Riesgos 
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Anexo 11: Exámenes de conocimiento luego de las capacitaciones 
 






   




























   



























































   
Anexo 13: Ejemplo de Matriz IPERC 
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Anexo 14: Manual de Seguridad y Salud en el trabajo 
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ANEXO15: Acta de Revisión del Trabajo de Investigación por el Jurado  
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Acta de aprobación de originalidad de tesis 
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Solicitud de empastado 
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Formulario de autorización 
 
 
